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El objetivo de este trabajo es formular una propuesta de fortalecimiento organizacional y 
administrativo a la asociación de mineros Miraflores a partir de la identificación de sus 
problemas y falencias que como organización presentan. 
La construcción del diagnóstico administrativo y organizativo de la asociación, como la 
caracterización de sus prácticas  culturales e identificación del principal conflicto entre la 
aplicación de la normatividad y la gestión ambiental realizada por éstos permite a partir de 
la investigación cualitativa identificar los aspectos que como organización presentan. 
La investigación cuenta con tres etapas; una primera de acercamiento, la segunda de 
obtención de información y construcción del diagnóstico y la tercera de socialización del 
diagnóstico y construcción participativa  de la propuesta de fortalecimiento. 
La interacción directa con la organización con apoyo de técnicas como la observación, 
entrevistas, talleres y participación en espacios colectivos, además de la documentación de 
fuentes secundarias  permite identificar la realidad no sólo de la asociación, sino de, la 
actividad minera en el contexto nacional. A partir de la identificación de la situación actual 
que se desea cambiar se propone realizar con la participación directa de la asociación las 
jornadas de construcción para plantear las posibles soluciones que ellos como organización 
pueden aportar. 
La construcción de la propuesta se divide en dos fases; la primera que abarca las 
necesidades puntuales de la asociación a suplir y la segunda que se enmarca en el contexto 
nacional para el aporte del crecimiento del sector minero en el país, generando con esta 
propuesta una proyección de la asociación en el largo plazo que les permita incidir con su 














Generar  una propuesta para el fortalecimiento organizacional y administrativo de la 





Realizar un diagnóstico administrativo y organizativo de la asociación de mineros 
Miraflores.  
 
Caracterizar las prácticas culturales de los mineros de la asociación Miraflores. 
 
Identificar el principal conflicto entre la aplicación de la normatividad minero-ambiental y 
la gestión ambiental de la pequeña minería en la asociación de mineros Miraflores. 
 
Construir una  propuesta participativa para el fortalecimiento administrativo  y organizativo  







El sector minero colombiano en los últimos años se ha consolidado como uno de los más 
dinámicos en la economía colombiana. Desempeño evidenciado en el comportamiento que 
presenta en su producto interno bruto - PIB, que en el último año registró un crecimiento de 
4,28%, un poco más de US$2,9 millones constantes de 1994.  Comportamiento relacionado 
con las tendencias del mercado mundial que aumentó a partir de la demanda de este tipo de 
materias primas.  Se estima que el PIB Minero de Colombia ocupa la quinta posición en 
América Latina (Ministerio de Minas y Energía, 2007) 
Actualmente en el sector invierten compañías como Drummond (EE.UU), BHP Billinton 
(Australia, Reino Unido), Anglo American Coal (Reino Unido), Glencore (Suiza), Xstrata 
(Suiza) y Cemex (México), entre otros. También desarrollan labores de exploración 
empresas mineras como Anglogold Ashanti, uno de los mayores productores mundiales de 
oro con un presupuesto de inversión de US$8 millones y Greystar Resources con un 
presupuesto de inversión cercano a los US$14 millones (Ministerio de Minas y Energía, 
2007) 
Todas estas compañías realizan la minería a gran escala, para lo cual deben  cumplir con los 
requisitos legales exigidos por la norma.  El cumplimiento o conformación legal permite 
que haya control sobre la actividad realizada por estos, obteniéndose información sobre la 
cantidad de material extraído, el aporte económico que están dando al Estado Colombiano y 
las medidas tomadas para el cumplimiento ambiental. Contrario al caso de la minería a 
pequeña escala, la cual no en todos los casos es controlada por el Estado ya que muchas de 
las asociaciones aún no se encuentran legalmente constituidas, o en su defecto es una 
actividad realizada de manera individual por mineros de tradición, desconociéndose por lo 
tanto el aporte que le puede dar a la economía nacional la minería a pequeña escala no 
legalizada. 
En Colombia se encuentra el departamento de Risaralda el cual presenta actividad minera 
en algunos de sus municipios.  Los grupos minerales más representativos del departamento 
en cuanto a la actividad minera han sido los materiales de construcción, minerales 
energéticos y metales preciosos.  Risaralda pese a no ser  reconocido a nivel nacional como 
un departamento minero,  en los municipios de Mistrató y Quinchía cuenta con actividad 
minera importante dentro de la economía departamental (CARDER, 1999, p. 32) 
Quinchía genera su dinámica económica a partir del sector primario de la economía,  entre 
sus principales  actividades agropecuarias se encuentran  el café con una extensión de uso 
del suelo del 36% seguido por los pastos y la caña panelera con el 25.7% y 9.2% 
respectivamente  y actividades de extracción minera.  Aunque la actividad minera en cuanto 
al porcentaje de uso del suelo con respecto a otras actividades es bajo (0,06), es una 
actividad importante para la comunidad aledaña de estas zonas mineras  ya que de Quinchía 
se extrae el 70% del oro del departamento, contando con 20 minas de oro entre subterráneas 
y cielo abierto. 
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Dentro de las asociaciones presentes que realizan la actividad minera a pequeña escala en el 
municipio de Quinchía se encuentra la asociación de Mineros Miraflores. Ubicada en el 
corregimiento de Irra, vereda Miraflores, esta  asociación tiene la principal mina aurífera 
del departamento de Risaralda. 
La asociación Miraflores está conformada por 38 socios,   los cuales no solo se dedican a la 
actividad minera a pequeña escala , sino que un gran número de ellos también se dedican a 
actividades agrícolas, como siembra de café, pastos, cultivos de pan coger y plátano.  La 
asociación actualmente se encuentra constituida legalmente,  ésta es  reconocida como una 
organización que aporta al desarrollo social del municipio y de sus socios.  Sin embargo a 
pesar de los esfuerzos realizados por la asociación para el cumplimiento de las exigencias 
normativas aún presentan dificultades en su quehacer minero, identificándose falencias y 
problemas que son necesarios atender para el mejoramiento de la misma. 
En busca del mejoramiento se ha construido una propuesta participativa de fortalecimiento 
organizativo, administrativo y de prácticas culturales  para la asociación Miraflores a partir 
de la concepción que tienen sus integrantes sobre su territorio.  La propuesta se construyó 
en dos fases. La primera que orienta de manera directa las soluciones a los problemas 
puntuales identificados de la asociación durante la investigación. La segunda fase se 
propone para el apoyo a la actividad minera en el marco global, es decir que la asociación 















En el territorio colombiano, antes de la conquista, los indígenas explotaban y 
elaboraban el oro para ornamentos, adornos, alhajas y utensilios  domésticos, 
sirviendo este metal  también como medio de cambio por mercancías de toda clase -
trueques de oro u objetos decorativos de oro por sal-. Los conquistadores despojaron 
primero a los indígenas, los sacaron de las sepulturas (guacas)   y poco después en 
su afán por conseguir oro se dedicaron a la búsqueda de yacimientos y la 
explotación de aluviones y filones con los indígenas y los esclavos.  
 
En Colombia los lugares más ricos en aluviones auríferos fueron encontrados por los 
españoles en 1536 y 1581, lo que a su vez determinó la fundación de ciudades en 
inmediaciones de las minas más ricas de aluvión y veta como fueron Cali y Popayán 
en 1536, Anserma en 1539, Cartago en 1540, Antioquia en 1541, Pamplona en 
1549, Mariquita e Ibagué en 1551, San Juan de los Llanos en 1558, Remedios en 
1560, Caracoles en 1576 y Zaragoza en 1581. Esto llevó a que la extracción del 
metal se acelerara a partir de 1540, logrando un crecimiento rápido a finales del 
siglo XVI.  
 
En el siglo XVII los españoles habían completado la exploración de las regiones  
auríferas que se conocen en Colombia y habían emprendido trabajos de explotación.  
A principios de este siglo se había iniciado labores productivas en Barbacoas y en la 
segunda mitad del siglo entraron en producción los aluviones del Chocó y del 
Darién, donde se obtuvieron grandes cantidades de oro, lo que condujo a que la 
participación de Colombia en la producción mundial aumentara casi al 40% 
superando la participación del siglo XVI que ascendía 18% únicamente. 
  
La distribución regional de la producción del metal en la Colonia y en las primeras 
décadas de la vida republicana quedó bien definida. Las regiones occidentales de 
Antioquia y Cauca y el Estado Soberano  de Panamá  acapararon desde entonces la 
mayor parte de la producción nacional, en donde la mayoría de las actividades 
giraban en torno a la producción de oro. Además, en estas regiones los ciclos de la 
producción del mineral determinaron el movimiento poblacional, la fundación de 
ciudades, la situación fiscal y aún las posibilidades de intercambio con el exterior.  
 
                                                          
1 Institutos de Estudios Colombianos –IEC-. 1987. El oro en Colombia. Ed. Universidad INNCA de Colombia. Bogotá      




El progreso de la industria minera, la primera que los españoles establecieron en el 
país, seguía en marcha de forma muy lenta debido a que los métodos utilizados para 
la explotación eran muy imperfectos. Antes de la llegada de los españoles los 
indígenas la realizaban a pequeña escala de manera artesanal y sus legados pasaron 
de generación en generación.  
 
En el presente siglo en cuanto se refiere a la producción de oro en Colombia, se han 
consolidado, además de los métodos tradicionales de explotación, otros con 
tecnologías altamente especializados. La entrada de capitales extranjeros a la 
minería de oro en  Colombia data de 1864, cuando se estableció la Frontino Gold 
Mines con el fin de explotar los filones de la cordillera occidental en Antioquia.  
Para 1911 se calculaba que existían en el país unas 38 compañías las cuales 
funcionaban básicamente con capital británico, explotando minería de oro y plata 
tanto de aluvión
2
  como de veta
*
. Esta entrada de capitales tuvo que ver con la 
iniciación de la explotación mecanizada del oro en muchas partes del país.  
 
Sin embargo a pesar de la entrada del capital extranjero a Colombia, seguía 
desarrollándose en el país explotaciones de menor tamaño   con distintas formas de 
mecanización y trabajo manual, uso de trabajo asalariado y familiar, que conforman 
un estrato de pequeños y medianos mineros organizados algunos de ellos en 





 entre otros, que continúan 
explotando los aluviones y los yacimientos de veta con las mismas herramientas que 
sus antepasados. 
 
El departamento de Antioquia ha sido uno de los departamentos con una alta 
producción de oro y es allí donde surgen las primeras organizaciones mineras. En 
1932 se crea la Asociación Colombiana de Mineros de Medellín, cuyos fines fueron 
constituirse como grupo de presión ante el gobierno en materia de interés común 
para la adquisición de créditos, creación de un banco minero, infraestructura, vías, 
conservación de maderas y agua, fomento minero, rebajas de costos, etc. y además 
realizar labores estadísticas de propaganda y asistencia técnica”.  
 
                                                          
2 Minería aluvial: Actividades y operaciones mineras adelantadas en riberas o cauces de los ríos; también se emplean 
métodos de minería aluvial para la extracción de minerales y materiales en terrazas aluviales. 
 
* Minería subterránea o de veta: Actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o subterráneamente. 
 
** El barequero despoja de la capa vegetal el área de trabajo. Seguidamente limpia de rocas y piedras el lecho de la 
quebrada, acumulando estas, en una especie de paredes que a su vez forman canales y diques por los que se conduce y 
desvía el agua. En la parte baja de la corriente, se coloca un cajón rectangular protegido por estopas y una reja metálica 
fina, donde se acumula el material con contenido de oro. 
 
*** el mazamorreo sólo necesitaba del meneo de una batea redonda de madera para lavar las mazamorras del lecho de los 
ríos y quebradas y recoger el oro en polvo. 
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En la actualidad en Colombia continúan existiendo un gran número de  pequeñas 
organizaciones mineras formales e informales, las cuales han venido trabajando en 
colectivo para la obtención de beneficios en la actividad  por parte del Estado. 
 
En Colombia la actividad minera se ha diversificado con la agricultura. Algunos mineros 
colombianos cuentan con sus propias fincas o terrenos pequeños donde siembran cultivos 
de pancoger principalmente, esto ha llevado a que los mineros se les conozcan como 
minero-agricultores ya que los mineros dependiendo de las épocas, se dedican a alguna de 
las dos actividades. En especial en épocas de sequía cuando la agricultura por las 
condiciones escasea, buscan la minería como otro medio de sustento económico. 
 
 
1.2 LA ACTIVIDAD MINERA ACTUAL EN COLOMBIA   
 
La producción minera aurífera colombiana proviene de la minería mediana, pequeña y de 
subsistencia principalmente. Las explotaciones en la mayoría de las regiones son de tipo 
artesanal o informal, de subsistencia o supervivencia, o de minería ilegal caracterizada en 
Colombia porque es una minería nómada, realizada individualmente o por grupos pequeños 
y casi siempre es ilegal.  El inventario minero que ha venido realizando Ingeominas permite 




La mayoría de estas explotaciones son realizadas por pequeños mineros los cuales aún 
trabajan de la misma manera que sus antepasados, es decir que las prácticas han 
evolucionado poco.  Sólo en la gran minería con la entrada de capital extranjero la actividad 
minera empezó a cambiar en cuanto a su modo de producción, tecnificándose, ya que se 
empezó a introducir tecnología especializada para la actividad. Sin embargo, a pesar de 
esto, sigue predominando en el país la pequeña minería.  
Dentro de los departamentos productores en el país, se encuentra Risaralda con su 
municipio Quinchía, el cual es el mayor productor de oro del departamento. Quinchía tiene 
en la actualidad 20 asociaciones constituidas, siendo la asociación de Mineros Miraflores 
una de ellas y la única formalizada legalmente. La asociación de Mineros Miraflores ha 
venido conjugando las prácticas culturales con la adquisición de tecnología. Esta 
conjugación ha permitido que la asociación obtenga  mayores beneficios en cuanto a la 
actividad comparado con el pasado, donde no contaban con ningún tipo de tecnificación.  
En cuanto a las prácticas de tradición que aún continúan realizando se puede observar el 
uso de la batea con la sustancia química mercurio – azogue llamada por los mineros- donde 
se obtiene el oro como resultado final. 
Dentro de las prácticas culturales realizadas por muchos de los mineros a nivel mundial está 
también la actividad agrícola. En las regiones mineras de Latinoamérica las poblaciones 
locales han sido predominantemente comunidades campesinas, quienes lograron articularse 
a la minería sin dejar su estrategia campesina de producción, mineros-campesinos los 
                                                          
3 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Diagnóstico y proyecciones de la gestión minero ambiental para las regiones 
auríferas de Colombia 2002. pag. 19 
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llamaron algunos historiadores. La migración estacional a las minas formaba parte de la 
estrategia económica campesina por siglos (Equipo MMSD América del Sur. 2001, p. 34)  
Muchos de los mineros en Quinchía no se dedican a la minería como única actividad 
económica, sino que, la conjugan con la actividad agrícola. En la asociación se puede 
evidenciar en el total de los socios que casi en un 50% de estos tienen algún tipo de cultivo 
con el fin de poder  complementar su economía. 
 
1.3 HISTORIA DEL POBLAMIENTO Y SURGIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 
PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA. 
 
“Se presentan varias hipótesis relacionadas con su fecha de fundación, una es 1842. Para 
mediados del siglo XVIII la gran mayoría de las aldeas de la región habían desaparecido, 
quedando solo Naranjal, Santa Helena y Nuestra Señora de la Candelaria, la que un tiempo 
después se llamaría Quinchía.  El nombre proviene de “Quinche”, voz nativa que denomina 
guadua, especie abundante en la región” (Ocampo, 2003, p. 45) 
     Antes de la llegada de los españoles al municipio de Quinchía, una gran familia 
indígena vivió desde Caramanta hasta el rio de la Paila y desde el rio Cauca hasta las 
estribaciones de la cordillera Occidental. Estaba compuesta por muchas tribus, 
algunas conformadas por unas pocas familias y otras conformadas por miles de 
individuos. Todas estas tribus tenían un solo dialecto, las mismas costumbres y un 
Dios denominado Xixaraca. Pertenecían a la familia Caribe
4
, trabajaban el oro con 
técnicas parecidas a los Quimbayas
*
, su riqueza principal era la sal o anser, de donde 
viene el gentilicio de Ansermas.   
En la región de Guacuma, que hoy hace parte del municipio de Quinchía, vivían los 
Tapascos y los Guaqueramaes, los primeros en las colinas y los otros en la región de 
Opiramá. 
Los nativos de Guacuma cultivaban maíz, fríjoles, vitoria y arracacha. Consumían 
los tubérculos de obambo, de batata. De las rizomas del sagú extraían un rico y 
nutritivo almidón.  En sus montes crecían las guaguas, los guatines, los venados y las 
                                                          
4 Cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo encontraron las tierras habitadas por numerosas tribus indígenas, 
de diferentes familias, con diversas religiones, idioma y costumbres.  Para los estudios sobre las tribus indígenas, los 
historiadores e investigadores se han basado principalmente en el aspecto lingüístico. Estos estudios han llevado a 
clasificar las tribus en tres grandes familias: Familia CHIBCHA, CARIBE y ARAWAK. El referirse a familias significa 
que se habla de grupos pertenecientes a una misma comunidad lingüística, en los cuales puede haber diferentes dialectos y 
lenguas, pero con una base en común.  
 
*  Orfebrería Quimbaya: Los Quimbayas y sus vecinos desarrollaron una de las más avanzadas orfebrerías de todo el 
mundo prehispánico, tanto técnica como artísticamente. Los Quimbayas históricos utilizaron el oro de filones auríferos 
practicando galerías inclinadas, tan estrechas que sólo un hombre podía descender por ellas; era un trabajo reservado a los 
esclavos. Y utilizaron también el oro aluvial. Aunque también usaron el cobre, el material más utilizado fue la tumbaga 
con un bajo contenido de oro, un 30 por 100, dorando después la superficie. Entre las herramientas para el trabajo del 
metal se cuentan agujas, cinceles, espátulas, cuchillos, grapas, botadores y buriles, así como sopletes de arcilla y crisoles 
de piedra o de arcilla refractaria. La variedad de técnicas conocidas fue asombrosa. 
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tatabras. Domesticaban los curíes para complementar su dieta y criaban unos perros 
sin pelo que no ladraban y les servían de alimento.  
 
De las actividades realizadas por los indígenas se tenía la agricultura, caza, artesanía 
y la minería aluvial y subterránea. La extracción del oro por parte de estos indígenas 
se hacía sin ningún uso de sustancias químicas para la separación, ya que el oro por 
ser tan abundante en la zona era encontrado fácilmente en las minas y cauces de los 
ríos y se tenía solo la necesidad de ser triturado con las herramientas para ser 
separado de la roca, en el caso del oro subterráneo no se tiene la información 
suficiente que constate si después de separado el oro de la roca era necesario utilizar 
alguna  sustancia que permitiera purificar el oro. 
 
Con la llegada de los españoles se empezó a dar una nueva estructuración del 
territorio donde habitaban los indígenas.  Todos los indígenas fueron organizados en 
resguardos, apropiándose los españoles de las zonas donde se encontraba el oro, así 
los indígenas empezaron a trabajar para ellos en las minas extrayendo el oro, las 
técnicas utilizadas eran las mismas que tenían los indígenas antes de la llegada de los 
españoles. Los primeros registros de estos sucesos en la zona hoy conocida como 
Quinchía fueron en el año 1627.  
 
En tiempo de la Colonia fueron importantes las minas de oro en el municipio de 
Quinchía, una de las minas más importante fue la de Mápura.  Para el año de 1873 se 
estableció en el Municipio la primera compañía multinacional llamada Wester Andes 
Mining Co. A la cual se le entregó cuatro de las minas ubicadas en el municipio de 
Quinchía. (Cardona, 1989, p. 9) 
 
A la cabeza de algunos españoles se fundaron algunos pueblos en Risaralda, sin embargo la 
disminución de la población indígena y el poco interés de los europeos por estas tierras 
hicieron que permanecieran abandonadas hasta mediados del siglo XIX, cuando la 
colonización antioqueña trajo el cultivo del café (Cámara de Turismo de Risaralda, -). 
 
 





El municipio de Quinchía desde épocas coloniales ha sido un municipio minero de 
extracción de oro. En este se ha realizado la extracción del oro mediante la pequeña 
minería, tanto a cielo abierto como subterránea.  La mayoría de los mineros son de la zona, 
aunque también se pueden encontrar familias que llegaron a estos territorios entre los años 
1998 y 2000 para realizar explotación del mineral. Esta actividad ha sido realizada de 
manera individual, ya que cada minero tiene su socavón, sin embargo algunos trabajan de 
manera asociativa con dos o más vecinos -en general no más de seis-, así como también la 
realizan de manera familiar. Este fenómeno hizo que la zona fuera ganando cada vez más 
                                                          
5
 Información obtenida de las entrevistas 
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mineros para la década de los ochentas, pero fue hasta el año de 1998 que se empezó a dar 
con más fuerza. Dándosele como nombre por parte de la comunidad como la época de “la 
fiebre del oro”.  
 
Los predios utilizados para la minería en la vereda Miraflores inicialmente eran cultivos de 
café, pero a medida que se fue dando el fenómeno de la fiebre del oro, los propietarios de 
los predios empezaron a tener problemas con las personas que se iban apropiando de estos 
lugares, ya que los mineros si era necesario removían los arbustos de café para poder 
construir su túnel. Estos hechos hicieron que se empezara a tener conflictos entre los 
propietarios y los mineros, y sumándose a esto la presencia de la guerrilla en la zona hizo 
que las relaciones se volvieran tensas, al punto de que algunos de los propietarios fueran 
asesinados por reclamar el uso de sus tierras.  Por lo cual las familias de los propietarios se 
vieron amenazadas y decidieron abandonar estos cultivos, permitiendo así que los mineros 
se apropiaran de estas tierras. 
 
A raíz de la cantidad de mineros que se encontraban en la zona, empezaron a sentir 
necesidades para ejercer su actividad, ya que el agua siendo el recurso más importante para 
el desarrollo de la misma empezó a escasear debido a la demanda del gran número de 
personas  que se encontraban explotando el mineral, por lo que empezaron a  buscar 
alternativas para recibir ayudas del gobierno, esencialmente en dotación de tanques y 
mangueras para poder llevar  agua hasta el sitio de trabajo, así como de alguna herramienta. 
 
En respuesta a estas necesidades, dirigentes políticos del municipio aconsejaron a los 
mineros que era necesario que se asociaran para   poder recibir estas ayudas.  Fue en el año 
de 1984 que decidieron asociarse alrededor de 40 personas, con el objetivo de  beneficiarse 
ante las necesidades expuestas.  Sin embargo esta asociación entre los mineros solo era en 
el papel ya que a pesar que estaban varios como afiliados seguían trabajando de manera 
individual. Las personas que se querían afiliar después de ellos haber hecho la gestión y 
recibido los beneficios, debían  pagar una cuota de cinco mil pesos más o menos, esta cuota 
era para realizar actividades como compra de herramientas o insumos, compra de 
explosivos o cualquier otra que necesitasen, esto se dio hasta el año 1986. 
 
Surgimiento de la Asociación de Mineros Miraflores 
 
La asociación comunitaria de Miraflores surgió dos años después de haberse asociado los 
mineros de esta  zona para poder recibir los beneficios por parte del Estado. En el año de 
1986 los mineros acordaron trabajar en un socavón comunitario. Para esto se decidió coger 
predios ubicados en la vereda Miraflores los cuales eran de propiedad de muchos padres de 
mineros que trabajaban en la zona, para llevar a cabo la propuesta del túnel comunitario. 
Los predios escogidos eran más abajo de donde se encontraban la mayoría de los socavones 
de los mineros que no se asociaron. 
 
Al inicio de la construcción del túnel contaban con 60 asociados aproximadamente.  Para la 
construcción de este, acordaron que era necesario que cada uno aportara jornales de trabajo 
semanal, sin embargo como todos aún continuaban con sus socavones individuales algunos 
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daban su aporte mediante el pago de esos jornales a empleados que contrataban de la zona.  
Las personas que se inscribían a la asociación debían dar una cuota según lo que los demás 
asociados hayan trabajado, es decir que si llevaban dos o tres meses de jornales en el túnel 
eso debía de pagar para ingresar. 
 
El  túnel  la cruzada tardó más de un año para lograr un avance de 60 metros, en ese tiempo 
no se extrajo mineral, por lo que no hubo ninguna utilidad, desmotivándose algunos  de los 
socios y retirándose de la asociación.  Cuando llevaban estos 60  metros de avance hubo un 
derrumbe el cual les tapó el trabajo que habían realizado, por lo que debieron de empezar 
de nuevo a destapar el túnel, tardándose tres meses. Con este suceso se desanimaron 
algunos otros socios, retirándose de la asociación y  quedando finalmente los 38 socios 
actuales. A raíz de este inconveniente se vieron en la necesidad de buscar apoyo del 
gobierno para que les facilitara lograr el objetivo de abrir el túnel.  
 
Con la propuesta de buscar apoyo con  entidades gubernamentales,  la junta directiva 
planteó hacer acercamientos a diferentes instituciones.  Esta idea de la junta directiva no 
fue acogida por la totalidad de socios, generándose divisiones entre ellos debido a que 
algunos pensaban que esto les podría traer problemas como quitarles la mina por no estar 
formalizados, pero luego de varias discusiones y de realizar actividades democráticas, la 
mayoría de los socios apoyó para que se llevara a cabo la propuesta.  Como primer paso se 
empezó a gestionar para formalizar la asociación sacando su registro de cámara de 
comercio y demás documentos necesarios para ser reconocidos como asociación y para el 
año de 1987 adquirieron el Titulo Minero o Certificado de Registro Minero. 
 
Para 1996 recibieron el primer auxilio por un total de 250 millones aproximadamente.  Este 
auxilio lo adquirieron a través de la Sociedad Minerales de Colombia S.A –MINERALCO 
S.A-, la cual era la institución encargada de las actividades mineras.  El auxilio constó de 
estudios de la zona brindándoles mapas, apoyo técnico y formativo, así como también 
maquinaria. Con este auxilio lograron hacer un avance en el túnel de 117 metros, 
obteniendo así un túnel de 180 metros aproximadamente en cual encontraron las vetas y 
pudieron empezar a sacar el mineral y obtener los beneficios esperados.  
 
Los estudios realizados por MINERALCO S.A y las capacitaciones dadas a los mineros les 
permitieron que ellos siguieran avanzando dentro del túnel para desarrollar varios frentes de 
trabajo
6
, teniendo en la actualidad un crecimiento significativo para la asociación. (ver 







                                                          
6 Superficie al final de una labor minera (túnel, galería, cruzada, otras).  Lugares donde se ejecutan las tareas de avance y 
desarrollo de la mina. 
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1.5  QUINCHÍA EN LA ACTUALIDAD   
 
El Municipio de Quinchía en el 2005 tenía una población de 31.996 habitantes, de los 
cuales el 23.63% (7.560) localizados en su zona urbana, contando con un 76.37% (24.436) 
en su zona rural, comprendiendo el 3.72% de la población total del Departamento. De los 
cuales 16.533 son hombres y 15.463 mujeres (Datos  preliminares de Población Censo 
2005  Fuente DANE). 
Quinchía genera su dinámica económica a partir de los sectores primarios de la economía, 
sus actividades se centran en el desarrollo de sistemas productivos agropecuarios y de 
extracción minera principalmente. Entre sus principales  actividades agropecuarias se 
encuentran  el café con una extensión de uso del suelo del 36% seguido por los pastos y la 
caña panelera con el 25.7% y 9.2% respectivamente  y actividades de extracción minera.  
Los habitantes del municipio se dedican en su mayoría a las actividades agropecuarias. El 
café es su principal producto (CARDER, 2001, p. 13) 
La minería es otro renglón económico importante ya que se explotan minas de oro en las 
veredas Guerrero, Miraflores entre otras, y carbón en algunos sectores de la Vereda 
Encenillal (CARDER, 2001; 16) 
Tradicionalmente Quinchía ha sido un municipio minero donde hay explotación continua 
de oro y a veces por temporadas se extrae carbón. Aunque hay estudios que confirman la 
existencia de otras riquezas del subsuelo sólo esos dos elementos han sido explotados por la 
población del municipio. Históricamente la explotación de oro ha sido por métodos 
tradicionales y su área potencial se establece en la zona oriental y sur oriental del 
municipio, aunque hay indicios y actividades en zona diferentes del municipio 
especialmente en la zona occidental, si bien esta actividad ha sido por épocas rentable; la 
falta de tecnologías apropiadas, el riesgo económico y ambiental y los factores de violencia 
han desestimulado a muchos explotadores que han vendido o han dejado sus avances en 
inercia  (Plan de desarrollo 2008-2011, p. 60)  
Aunque la actividad minera en cuanto al porcentaje del uso del suelo con respecto a otras 
actividades es bajo (0,06), es una actividad importante para la comunidad aledaña de estas 
zonas mineras como las Veredas Miraflores, Veracruz, Agua salada, Chuscal alto, entre 
otras  ya que de Quinchía se extrae el 70% del oro del departamento (CARDER, 2001, 













Figura 2. Usos del suelo de la vereda Miraflores. 
 
Fuente. CARDER. 2009. 
 
En el municipio existen 20 asociaciones mineras de oro en proceso de explotación con 
sistemas de extracción subterráneos y a cielo abierto.  A pesar de que Quinchía ha sido un 
municipio minero desde épocas coloniales, solo hasta hace aproximadamente 25 años se 
empezó a dar con mayor fuerza la actividad minera. 
Sin embargo a pesar de la importancia de la actividad minera en el municipio no se cuenta 
con una institución o alguna otra área de la administración encargada del tema Minero, 
generándose la falta de información en cuanto a la actividad  minera en la actualidad. Por lo 
tanto no se conoce con exactitud la cantidad producida de oro, el crecimiento del sector, los 
problemas particulares de la actividad ni los aportes que esta brinda al municipio.  
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Para la administración municipal de Quinchía no es claro que asociaciones ni que número 
de ellas se encuentran formalizadas, así como tampoco se tiene claro a nombre de que 
municipio se saca el oro que extraen de Quinchía, lo que les genera grandes preocupaciones 
ya que entienden que hay una fuga de regalías significativas que no está recibiendo el 
municipio.  
El municipio recibe las regalías por parte del Fondo Nacional de Regalías, pero estos 
valores no vienen discriminados en cuanto a que asociaciones dieron el aporte, por lo que 
solo manejan valores globales (cuadro 1) 
 
Cuadro 1. Regalías.  
REGALIAS (años) 2006 2007 2008 2009 
QUINCHIA $37.760.517 $43.523.068 $35.9497.08 $58.961.693 
 
Fuente: Administración Municipal de Quinchía, 2009. 
*Solo se cogieron estos años para el respectivo trabajo. El valor del año 2009 solo se registra hasta el mes de agosto. 
 
A raíz de la importancia económica que tiene la actividad minera en el municipio y de los 
problemas existentes por la falta de organización y manejo por parte de la Administración 
Municipal y el Departamento. La nueva Administración de Quinchía dentro del programa 
de gobierno para el año 2008-2011 detectó como problema central en el tema de la minería 
que era una “Actividad poco productiva debido a la escasez de explosivos para el avance 
de los frentes, equipos obsoletos y deficiencias técnicas por la falta de asesoría y 
acompañamiento” 
Para resolver este problema la Administración propuso como objetivo “Mejorar la 
producción de los mineros y consolidar este sector como un renglón importante de la 
economía municipal”  y como objetivos específicos o actividades propuso Convertir esta 
actividad en segura y promisoria, mejorar las condiciones de vida de los mineros y del 
entorno que los rodea y acompañar y ayudar a otros sectores productivos en minería. 
Con esta propuesta la Administración busca no sólo la reglamentación de la actividad, sino 
también, captar mayores regalías para el municipio, como ofrecer mejores condiciones de 
vida  a los mineros a partir de un ambiente saludable.  Sin embargo los resultados actuales 
han sido pocos durante el transcurso del periodo y la minería en su mayoría sigue siendo 
una actividad informal. 
De las asociaciones presentes en el municipio, la asociación de Mineros Miraflores se ha 
convertido en una organización importante ya que esta se encuentra formalizada y por lo 
tanto cumple con sus obligaciones, aportando a la economía del municipio, generando 
trabajo a personas aledañas a la zona y generando beneficios directos a los socios. Esta 
asociación es considerada para la Administración una de las mayores contribuyentes en el 
municipio y aunque no saben con precisión cual es su aporte, consideran que por lo menos 
de las regalías recibidas el 85% vienen de parte de la asociación Miraflores. 
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Sin embargo este dato no es verídico ya que las regalías de la asociación son menores a las 
consideradas  (cuadro 2) 
 
Cuadro 2. Aporte en porcentaje regalías de la Asociación de Mineros Miraflores 
 
REGALIAS 2006 2007 2008 2009 
ASOCIACION 
MIRAFLORES 
302.184 $3.850.268 $6.816.206 $6.611.050 
%  0.80 8.85 18.96 11.21 
 
Fuente: Administración Municipal. 
 
Es decir que el porcentaje real que la asociación está aportando al municipio sobre el valor 
total recibido está muy por debajo de lo considerado, obteniéndose el mayor valor para el 
año 2008 de 18.96%.  
La inversión de las regalías en el municipio se da para Educación, Salud, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Otros Sectores, Recuperación Ambiental, Promoción Minera, Gastos 
de Interventoría y  Gastos de Operación.  La inversión de las regalías en la zona minera o 
de influencia de la asociación de mineros Miraflores puede estimarse en un 80% y el 20% 
restante en otras zonas mineras como son las de Trojes, Mápura y Minarrica.  
Sin embargo hay inconformidades por parte de la asociación ya que según ellos  la 
Administración no está cumpliendo con los pactos de invertir las regalías en la zona de 
influencia, sino que, las están utilizando para otros gastos que no está beneficiando a la 
comunidad aledaña de la zona minera directamente.  
 
1.6 LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD EN LA PEQUEÑA MINERÍA                                    
COLOMBIANA    
 
La minería entendida como una actividad económica primaria relacionada con la extracción 
de elementos y de la  cual se puede obtener un beneficio económico, ha sido una actividad 
que en los últimos años se ha venido reglamentado con la finalidad de que el Estado 
Colombiano tenga un mayor control sobre ésta. 
A pesar de los esfuerzos hechos por el Estado colombiano para la regulación y control de la 
actividad minera, existe en el presente un gran número de personas realizando esta 
actividad desde hace varios años de manera informal. Los mineros informales en la 
actualidad, son personas que a pesar de no encontrarse legalizadas en cuanto a su actividad, 
son reconocidas tanto por la comunidad como por las instituciones presentes, ya que en 
algunos de los casos esta actividad es la única opción de trabajo para ellos, aportándoles por 
lo tanto el único sustento económico.   
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En la actualidad en municipios como Quinchía Risaralda los mineros informales a pesar de 
no estar legalizados son considerados mineros legítimos por parte de la administración y la 
comunidad. Por lo tanto en muchos casos se trata de llevar acuerdos para que estos cumplan 
las mínimas exigencias en su quehacer por parte del Estado
7
. Así como también se les ha 
brindado apoyo por parte de la administración para la adquisición de un seguro social, 
patrocinado en parte por la administración.  
En ocasiones, la legitimidad se asimila y reduce a la noción de legalidad, conceptos que si 
bien son interdependientes, no se deben confundir. Como legitimidad se puede entender 
según  la Real academia de la lengua, la  conformidad y adecuación a la ley, así como la 
capacidad y derecho para ejercer una labor o una función.   
“La legitimidad es el reconocimiento de los derechos y responsabilidades, al igual que la 
decisión expresada con el papel que desempeña. Es decir, es el grado de reconocimiento 
por parte de un grupo de personas o instituciones, de los derechos y responsabilidades de un 
papel ejercido como decisión” (Chevalier, 2004) 
Sin embargo en ocasiones la legitimidad se relaciona directamente con la legalidad, 
presentándose en algunos casos confusiones al determinar -como es el caso de los mineros- 
si estos por no ser legales tampoco son legítimos.  Si bien estos no cumplen con el correcto 
proceder de los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el 
Ordenamiento Jurídico, si están dentro del consenso (reconocimiento) del pueblo creado en 




                                                          
7 En varias ocasiones la Alcaldesa del municipio ha realizado reuniones con los mineros informales para llegar acuerdos 
como el no uso de la mano de obra infantil, ni la adquisición de material explosivo clandestino.   
 
* Ignacio Molina, profesor de Ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid, Conceptos fundamentales de 




2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1  MINERÍA 
 
“La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir de la 
corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada 
con la extracción de elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico. 
Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y 
no metálica”8 (INGEOMINAS, 2001) 
Según el Código  de Minas se entenderá por mina, el yacimiento, formación o criadero de 
minerales o de materias fósiles, útiles y aprovechables económicamente, ya se encuentre en 
el suelo o el subsuelo. También para los mismos efectos, se entenderá por mineral la 
sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con características físicas y químicas propias 
debido a un agrupamiento atómico específico. 
La actividad minera en Colombia ha estado clasificada en escalas de gran, mediana y 
pequeña, dependiendo del  volumen o tonelaje de materiales útiles y estériles extraídos de 
una mina durante un determinado período de tiempo. De la capacidad instalada de 
extracción de materiales dependen las inversiones, el valor de la producción, el empleo, el 
grado de mecanización de la mina y demás aspectos de orden técnico económico y social. 
Los rangos de producción dependen del mineral o material que se explote. 
Sin embargo en la actualidad con el nuevo Código de Minas ésta clasificación fue abolida, 
homogenizando la figura del sector minero. No obstante para efectos del presente trabajo se 
consideró necesario retomar la definición de Pequeña Minería para identificar 
características propias de ésta.  
 
2.1.1  Minería a pequeña escala.  La minería a pequeña escala (MPE) comprende a la 
pequeña minería y a la minería artesanal
*
. Cada país utiliza diferentes definiciones para 
diferenciar a la MPE de la mediana minería y para distinguir entre pequeña minería y 
minería artesanal.  Uno de los aspectos más relevantes de la discusión en la literatura  es el 
acuerdo casi total en lo difícil sino imposible, de describir o cuantificar con exactitud las 
dimensiones de este sector. Para Chaparro (2000), donde sí es posible diferenciarlas es en 
cuanto a su distribución geográfica, legislación nacional y ejecución de política minera
**
. 
                                                          
8 La Minería Metálica comprende la producción de cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro y plata, entre 
otros.  La minería no metálica comprende las actividades de extracción de recursos minerales que, luego de un adecuado 
tratamiento, se transforman en productos aplicables en diversos usos industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades 
físicas y/o químicas. 
 
* Esta clasificación de minería artesanal fue abolida igualmente para el sector minero de Colombia. 
 
**
 Equipo MMSD América del Sur. 2001. Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en América del Sur.  Secretaria de       
minas y metalurgia del Ministerio de minas y energía de Brasil. 
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La CEPAL ha recopilado las siguientes características  de la minería a pequeña escala 
(Chaparro, 2000, p. 71): intensa utilización de mano de obra, bajo desarrollo tecnológico,  
amplia gama de productos,  contribución al deterioro ambiental, alternativa laboral para 
sectores afectados por la pobreza, precarias condiciones de seguridad e higiene, bajos 
costos de producción, potenciador de proyectos mayores, explorador de nuevos yacimientos 
y generación de encadenamientos productivos locales. En general se observa también un 
bajo nivel de educación de los mineros con respecto a  otros segmentos de la minería y de 
otras actividades económicas (Equipo MMSD América del Sur, 2001). 
La mayor parte de la atención en la industria de la minería se concentra en las grandes 
empresas; sin embargo, en muchas partes del mundo, en especial en los países no 
industrializados, los minerales son extraídos por la minería artesanal y en pequeña escala 
(MAPE). En esta minería se encuentran personas que trabajan con herramientas y 
equipamiento simples, por lo general en el sector informal, fuera del marco regulador y 
legal. La gran mayoría son personas muy pobres que explotan depósitos marginales en 
condiciones extremadamente severas y, a menudo, peligrosas y que provocan un 
considerable impacto ambiental (Equipo MMSD América del Sur, 2001). 
La Minería a Pequeña Escala es una estrategia de subsistencia utilizada principalmente en 
las áreas rurales. En muchos casos, la minería representa la más promisoria, si no la única, 
oportunidad disponible para obtener ingresos. Sin embargo, frecuentemente los gobiernos, 
las grandes empresas, los ambientalistas y otros actores sociales no aprueban las 
actividades de la MAPE. Las preocupaciones van desde el empleo de mano de obra infantil 
y la posibilidad de daño ambiental (en especial, a través del uso de mercurio en la minería 
aurífera) hasta el uso de los ingresos de la MAPE para financiar conflictos, la inequidad 
social y conflictos provocados por las operaciones de los „buscadores de oro‟, la alta 
incidencia de la prostitución y la propagación del VIH/SIDA, debido a la migración de 
trabajadores. (Equipo MMSD América del Sur, 2001, p. 72). 
En una actitud extrema, los gobiernos nacionales consideran que este sector es ilegal e 
intentan prohibirlo a través de diferentes medios. En muchos casos (dado que la MAPE está 
fuera del marco regulador), simplemente no le prestan atención, permitiendo con eso que se 
agraven los impactos ambientales y sociales negativos. Sólo en algunos casos, esta parte del 
sector de la minería ha sido respaldada y reglamentada en forma exitosa. La relación entre 
las grandes empresas y los mineros a pequeña escala es una fuente de mal entendidos y, a 
menudo, se ve obstaculizada por la desconfianza mutua y, a veces, por conflictos. Las 
grandes empresas consideran que los mineros a pequeña escala son „intrusos‟, mientras que 
para estos últimos el otorgamiento de una concesión a una empresa grande significa ser 
despojado de sus tierras y medios de subsistencia. Aún cuando comienzan a verse ejemplos 
de relaciones más positivas, todavía surgen acusaciones de que los gobiernos y las grandes 
empresas mineras, a veces confabulados, obligan a los mineros a pequeña escala a dejar sus 
tierras (Equipo MMSD América del Sur, 2001). 
La mayoría de estos mineros –hombres, mujeres o niños– son campesinos pobres.  Países 
como Bolivia, Colombia, Indonesia, Malí, Filipinas y Zimbabwe, que a menudo, provienen 
de comunidades con una larga tradición en la minería a pequeña escala; sin embargo, no 
necesariamente participan en ella en jornada completa. Los mineros artesanales 
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normalmente trabajan por temporadas: en Malawi, por ejemplo, los campesinos que 
producen cultivos de subsistencia explotan piedras preciosas en las estaciones secas cuando 
hay menos actividad agrícola. Existen personas que pueden también incorporarse a la 
actividad minera como último recurso durante períodos de recesión económica –como ha 
sucedido en Bolivia, Perú, Venezuela y Zimbabwe. Muchas otras personas pueden 
repentinamente verse atraídos por la minería después de descubrir nuevas reservas de 
minerales, como las „fiebres‟ de oro y diamantes, durante las cuales miles de personas 
esperan hacer fortuna. Ejemplos de esto incluyen Serra Pelada, en Brasil (oro), Monte Kare 
en Papua Nueva Guinea (oro), Ilakakain en Madagascar (zafiro), y Nambija en Ecuador 
(oro). Las actividades de la MAPE también pueden producirse después de crisis 
ambientales, como ocurrió al sur de Ecuador, debido a los efectos de El Niño en 1985 
(Equipo MMSD América del Sur, 2001). 
 
2.1.2  Impactos de la Minería aurífera sobre el Ecosistema y la Salud Humana.  La 
realización de la actividad minera aurífera genera grandes impactos sobre los sistemas 
naturales y el medio físico que conforman los ecosistemas. Esta actividad demanda 
principalmente grandes cantidades de agua y madera para su ejecución, así como fuerza de 
trabajo por el hombre, en especial en la pequeña minería donde la tecnificación es casi nula 
y por lo tanto se requiere de mayor cantidad de trabajo manual.  A continuación se hace una 
presentación de los impactos generados por la minería según el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (2002, p. 35-40)
9
. 
La actividad minera demanda grandes volúmenes de agua para los procesos y 
operaciones de obtención del mineral tanto en la explotación de veta como de filón, 
la descarga de las aguas utilizadas ya residuales contribuyen especialmente a la 
polución y contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, 
además de las descargas provenientes de los asentamientos mineros.  
En el caso de las aguas subterráneas, la apertura de huecos y excavación de galerías y 
bombeos de agua de los niveles freáticos seccionados o interceptados, provoca 
modificación del régimen de caudales subterráneos con cambios en la descarga sobre 
la superficie. Se produce además contaminación de los acuíferos por vertimientos de 
aceites, hidrocarburos y de los mismos drenajes de mina que afectan la calidad del 
recurso.  
Las fuentes de producción de sedimentos se originan, en la minería, en las 
operaciones de arranque del mineral, disposición de residuos, estériles y por procesos 
erosivos provocados por la actividad; materiales sólidos que en su conjunto quedan 
disponibles para su transporte y acumulación en los cuerpos de agua. La minería 
subterránea de oro, en la fase de explotación y la actividad de relleno de 
explotaciones antiguas o fosas con estériles y colas de minas generan drenajes 
ácidos, el cual resulta de los procesos de meteorización de sulfuros y azufre presentes 
en los yacimientos. Las operaciones de excavación exponen estas sustancias a la 
                                                          
9 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2002. Diagnóstico y Proyecciones de la Gestión Minero 
Ambiental para las regiones auríferas de Colombia. 
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acción combinada del agua, oxígeno y bacterias, las que las llevan a un nuevo 
equilibrio químico que resulta en la acidificación de las aguas con efectos tales como 
corrosión, alteración de la absorción de cationes metálicos, afectación de plantas y 
animales, aumento de la solubilidad de elementos metálicos y contaminación de 
acuíferos, corrientes superficiales y de los suelos  
En la minería se utiliza gran cantidad de metales que contaminan e impacta en forma 
directa la salud humana, los recursos agua y suelo especialmente y al entorno en 
general. Esta contaminación en la minería aurífera tiene como causas, la generación 
de drenajes ácidos, anteriormente referida y la derivada del empleo del mercurio 
(Hg) y cianuro (Cn) para recuperar el oro mediante el proceso de amalgamación y 
cianuración. La recuperación del mineral, utilizando estos metales pesados sin el 
control y manejo adecuado, ha sido una práctica tradicional en el país, especialmente 
por la pequeña y mediana minería. Las emisiones de mercurio se producen tanto en 
forma de mercurio metálico durante el proceso de amalgamación, como en forma de 
vapor durante la separación oro-mercurio. Otras pérdidas pueden producirse durante 
su transporte y almacenamiento, por evaporación o derrame.  
El comportamiento del mercurio metálico consiste en la incorporación a las fuentes 
de agua y los suelos, efectuando su bioacumulación en los organismos vivos. El 
vapor de mercurio pasa a la atmósfera donde es transportado e incorporado dentro 
del ciclo hidrológico. Las dos formas de acumulación constituyen severos y graves 
impactos tanto al hombre como a los ecosistemas, dada su toxicidad.  
La recuperación del oro utilizando cianuro, es otra práctica difundida entre la 
población minera, consistente en el tratamiento del mineral, sometido a trituración y 
molienda, con cianuro de sodio o de potasio. Los compuestos de cianuro tienen la 
propiedad de disolver el oro y la plata contenidos en el mineral, después de recuperar 
los metales nobles por precipitación con zinc (viruta o polvo). Este método utilizado 
rudimentariamente, es causa de graves impactos, tanto sanitarios como ambientales, 
dada la toxicidad del metal.  
Los ecosistemas acuáticos en la minería aurífera, se afectan en forma importante por 
los sedimentos y vertimientos resultantes de la explotación, especialmente por el 
contenido de metales pesados: los primeros porque disminuyen el paso de energía 
solar afectando los procesos fotosintéticos de las plantas acuáticas, alimento de los 
peces y otros animales y los segundos por su comportamiento dentro de la cadena 
trófica, que finalmente llega al hombre.  
El deterioro de la calidad del aire en las regiones auríferas, por el sistema aluvial o de 
filón es fundamentalmente causado por las emisiones de material particulado, gases y 
ruido, generados en las etapas de montaje y operación. Las operaciones de 
perforación y arranque del mineral, las áreas de apilamiento, disposición de estériles 
y el tráfico de vehículos son fuente de material particulado.  
Las actividades asociadas a la minería y las derivadas de la actividad misma, afectan 
la superficie terrestre por el descapote o movimiento de mantos superficiales para la 
preparación del sitio y la instalación de facilidades preliminares como campamentos, 
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talleres, bodegas, que conllevan a la pérdida de suelo. El movimiento de maquinaria 
pesada, utilización de áreas para acopio de cantos, la remoción y apilamiento de todo 
el material, disposición de arenas con mercurio y cianuro, estériles como lodos 
producto del proceso de beneficio, acumulación de material en escombreras y la no 
reconformación de zonas explotadas, ocasionan impactos ambientales sobre el suelo 
y el paisaje asociados a la pérdida de su capacidad productiva y restricciones en su 
uso.  
Existe la generación o incremento de procesos erosivos en los frentes de explotación 
activos y abandonados, especialmente por movimientos en masa y erosión superficial 
que ocasiona la pérdida de suelos y desestabilización de zonas. En el caso de la 
minería subterránea los procesos de subsidencia y deslizamientos, ocasionan riesgos 
no solo a los mineros, sino a las comunidades aledañas a las minas, sobre todo en 
terrenos pendientes.  
Con la pérdida de la capa vegetal en las áreas intervenidas por la minería, los 
ecosistemas terrestres se ven afectados por la modificación o destrucción de hábitats, 
que ocasionan la migración de la fauna y la extinción de especies de flora y fauna. En 
las explotaciones subterráneas, los requerimientos de madera para emplazamientos 
mineros, entibado de minas, fabricación de herramientas, y uso como combustible en 
las viviendas, impactan altamente la cobertura vegetal y los ecosistemas terrestres.  
A raíz de los impactos negativos generados por la actividad minera la  salud humana 
se impacta directamente por factores de contaminación generados en las operaciones 
y procesos mineros, especialmente por el uso de metales pesados y elementos tóxicos 
en el proceso de amalgamación y beneficio e indirectamente por la inadecuada 
disposición de residuos y estériles, por los vertimientos domésticos e industriales que 
aunados a la deficiente cobertura de servicios públicos propician hábitat de vectores 
y agentes causantes de enfermedades.  
 
Los impactos negativos generados por la minería no sólo se pueden asimilar como un daño 
que está ocurriendo en cada uno de los aspectos individuales de los ecosistemas.  Estos 
impactos deben de entenderse como un resultado de todo un proceso integral  que amenaza 
la condición de vida y desarrollo de los seres vivos allí presentes.  
 
2.2  ORGANIZACIONES SOCIALES Y DESARROLLO 
 
La actividad minera históricamente ha sido realizada de manera individual o por pequeños 
grupos humanos. Actualmente se sigue realizando de la misma forma, así como también es 
realizada un poco más reciente por grandes capitales –organizaciones con estructuras más 




“Según Touraine  (1969) el concepto de organización es el que integra de manera más 
articulada los sistemas de la acción social. Entendido como un sistema de medios para la 
consecución de fines, cuya racionalidad se mide por el grado de adaptación de dichos fines.  
La organización tiene una función definida a partir del proyecto colectivo desarrollado 
alrededor del trabajo humano y sus productos, cuyos rasgos determinan la importancia del 
movimiento del grupo en torno a la consecución de un fin” (Quintana,  2004, p. 34)  
Esta definición permite entender la necesidad de las organizaciones por trabajar en 
colectivo hacia un mismo fin. Sin embargo, no es sólo la consecución del fin el resultado  
más importante, sino que, se hace necesario que durante el proceso realizado para el logro 
del objetivo se cumpla con las expectativas y compromisos de la organización como tal.  Es 
decir que los miembros de la organización deben de tener identidad, apropiación y 
responsabilidad por la misma.   
Para Fisher (1993) Las organizaciones de bases o también llamados grupos de base, 
organizaciones populares u organizaciones locales son grupos de base local que trabajan 
para mejorar y desarrollar sus comunidades con  la participación de toda la población o de 
grupos específicos como los de las mujeres o agricultores. Pueden ser asociaciones 
comunitarias  o especializadas. Muchos de estos grupos han sido promovidos por algunas 
organizaciones de apoyo,  pero también se han vuelto más activos por su propia cuenta.  
 
Estas organizaciones han surgido desde muchísimos años atrás, debido a la ausencia e 
incapacidad de los gobiernos por suplir necesidades básicas hacia las comunidades. 
Llevándolos por lo tanto a buscar organizarse para la realización y construcción de 
proyectos de desarrollo (Fisher, 1993, p. 49)    
 
En la búsqueda de soluciones a sus necesidades las comunidades han construido parte de su 
desarrollo, no sólo en cuanto al suplir  las necesidades básicas sino también en otros 
campos de formación como el artístico y cultural. Siendo autogestores de espacios y 
recursos. 
 
Para Max-Neef (1986) en un estudio titulado "Desarrollo a Escala Humana", una opción 
para el futuro; “es un aporte para una filosofía del desarrollo que sea menos mecanicista y 
más humana. Desde esta perspectiva se considera que un desarrollo a Escala Humana, 
orientado en gran medida hacia la satisfacción de necesidades humanas, exige un nuevo 
modo de interpretar la realidad y obliga a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de 
una manera distinta a la convencional”. 
El estudio señala como postulados que el desarrollo se refiere a las personas y no a los 
objetos, el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida 
de las personas en la línea de su crecimiento cualitativo y que la calidad de vida dependerá 
de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer sus necesidades humanas 
fundamentales.     
Es decir, que el desarrollo no se puede continuar viendo sólo como el crecimiento 
económico de la persona, o el crecimiento de las ciudades a partir de grandes 
infraestructuras. Es necesaria la formación del individuo, su autonomía y libre desarrollo 
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así como su capacidad para verse como individuo y hacer parte de un colectivo, que busca 
la satisfacción de sus necesidades. 
Sin embargo, en el contexto de la administración ejercida por las organizaciones el 
concepto de organización aún se encuentra en discusión ya que  para autores como Medina 
(2007) se hace necesario abordar el estudio de organizaciones desde dos perspectivas; 
cuando se intenta abordar el estudio de organización solo desde la perspectiva de la 
productividad, la mejora de los procesos, la sistematización de los procesos productivos, 
podría verse tentado a estudiarla desde la perspectiva de la teoría clásica o mecanicista, que 
se ocupaba fundamentalmente de la organización como maquina productiva, donde los 
equipos, la materia prima y el recurso humano es una pieza más de la organización.  La otra 
perspectiva se enfoca hacia las organizaciones desde una perspectiva sociológica, en esta se 
podría utilizar la teoría burocrática de Weber, donde las organizaciones se pueden ver desde 
una perspectiva del control, el liderazgo, en síntesis del poder dentro de las organizaciones 
y los juegos y relaciones entre individuos y grupos que se pueden dar para controlar la vida 
organizacional (Chiavenato, 1983, p.167) 
 
2.2.1 Las Organizaciones y su Administración.  La labor de la administración es la de 
interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción 
organizacional a través de la planeación, organización, dirección, y control de todos los 
esfuerzos realizados en todas las áreas de la organización (Chiavenato 1983, p. 46).  
La administración como tal se puede interpretar como todas las labores que ejerce la 
organización en una actividad para el logro de uno o varios objetivos que tienen en común, 
sin embargo la administración se puede subdividir en varios campos o procesos 
administrativos, donde permita identificar y determinar las labores de manera puntual. 
Es  decir que cuando hablamos de administración, el término como tal engloba  lo que es la 
Administración de la producción la cual consiste en hacer la actividad en condiciones de 
máxima calidad a mínimo costo en el momento oportuno; Administración financiera donde  
el objetivo básico financiero se define como la maximización de la riqueza del propietario, 
o lo que es lo mismo, la maximización del valor de la empresa; Administración de los 
recursos humanos donde el objetivo de la actividad de recursos humanos es el bienestar de 
los trabajadores (García, 1999, p. 3) para Drucker (2004)
10
 a diferencia de los otros 
recursos, este tiene "la capacidad de coordinar, integrar, juzgar e imaginar además de 
autocontrolarse" y por último se tiene la Administración de mercados donde el objetivo 
básico está definido por la satisfacción de las necesidades de los clientes y consumidores 
más allá de sus expectativas (García, 1999, p. 2) 
Todos estos procesos vistos de manera individual permiten conocer el proceso como tal que 
la organización ejecuta en cada uno de ellos, sin embargo en la práctica no se encuentra de 
manera lineal, así como tampoco los elementos planear: el cual consiste en visualizar el 
futuro y trazar los programas de acción, organizar: lo cual es construir tanto el organismo 
material como el social de la empresa, dirigir/direccionar: para  guiar y orientar el personal, 
                                                          
10 Citado por Antonio J. Sánchez Murillo.  Peter Drucker, Innovador Maestro de la Administracion de empresas.  
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coordinar: para  ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos y 
controlar: verificando que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes 
dadas. (Chiavenato, 1983, p. 38) 
Estos pasos administrativos no se realizan de manera jerarquizada, ya que la administración 
por estar directamente ligada a las organizaciones y entendidas estas organizaciones como 
redes sociales complejas en su desarrollo, hace que la acción de administrar se vuelva un 
proceso complejo,  cíclico y en constante cambio, haciendo que todos los elementos se 
interrelacionen en el proceso. 
Sin embargo a pesar de la complejidad que se tiene para desarrollar lo que es la acción de la 
administración, se hace necesario entender tanto el término de la administración como el de 
todos sus elementos. Esto con el interés de dejar bases que permitan el ejercicio de 
administrar de manera autónoma a la organización.   
 
Los elementos como tal permiten entender que la acción de administrar está dirigida de 
manera directa al ejercicio de producir, utilizando el término “empresa” y siguiendo unos 
pasos establecidos que finalmente se unen para obtener un resultado final.  Sin embargo 
bajo los esquemas de las nuevas teorías de la administración, enfocadas no sólo hacia la 
producción como tal,  sino haciendo énfasis en las personas, en el ambiente, en lo 
tecnológico como entre otros campos, permite conocer los avances que se han tenido en la 
materia, dándole mayor importancia al desarrollo organizacional como de talento humano 
para el logro de mejores resultados. 
Para Senge (1994), el pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, esta 
disciplina permite entender mejor lo que ahora se conoce como la teoría de la 
administración moderna, ya que el pensamiento sistémico puede ser aplicado en el campo 
de la administración, permitiendo un mejor entendimiento de las organizaciones en los 
procesos administrativos y sus interrelaciones. 
Sin embargo hablar de la totalidad como tal, no significa que no se pueda identificar las 
partes de manera individual, sino que, al ser estas partes identificadas se tenga la 
concepción de que estas forman un todo. 
Para García (1999, p. 17) el cumplimiento del objetivo de la administración es clave para el 
éxito de la empresa, así como también tener definido una estructura organizacional, donde 
se representa la jerarquización, plasmada muchas veces en organigramas como tal. Sin 
embargo es necesario aclarar que los conceptos anteriormente desarrollados no son una 
constante de todas las organizaciones para administrar, ya que la estructura, capacidad y 
objetivos de cada organización difieren por las condiciones ambientales. 
 
2.2.2 El Fortalecimiento Organizacional.  El fortalecimiento puede definirse como un 
proceso que permite a los pobres “tradicionalmente carentes de poder, convertirse en 
protagonistas o sujetos de su propio desarrollo y del desarrollo de su sociedad”.  El 
fortalecimiento puede lograrlo un individuo, un grupo o una organización más grande y 
puede vincularse con el sistema político, las relaciones sociales, las relaciones entre los 




Este proceso se realiza mediante la participación directa de las organizaciones afectadas en 
la búsqueda de sus posibles soluciones a necesidades identificadas por ellos mismos y con 
apoyo de las instituciones u otras organizaciones acompañantes del proceso. La 
participación de los actores involucrados es clave para el logro de resultados positivos, ya 
que a partir de esta participación se logra conocer de manera directa y real las verdaderas 
necesidades y percepciones que tienen los actores sobre su territorio, así como también se 
puede identificar a partir de ellos las soluciones.   
 
La participación tiene una relación etimológica explicita con “ser parte de”…, “sentirse 
parte de”.  De acuerdo con esto la participación puede entenderse como una acción 
incluyente, es decir, como una acción que integra y articula a los participes en las 
dinámicas sociales de las que se trate. Cuando se habla de gestión ambiental participativa, 
la participación tendría que hacer referencia al conjunto de acciones sistemáticas que 
buscan integrar y articular el conjunto de actores sociales del ambiente con el concurso de 
todos los interesados, en cuanto un ambiente sano es condición básica para tener calidad de 
vida (Mesa, 2000, p. 271).  
 
La participación implica que los distintos actores sociales acepten la diversidad de intereses 
y proyectos de vida. Asumir que el conflicto es propio de la vida social y que el 
reconocimiento del otro, la tolerancia, la pluralidad y el respeto mutuo son condición básica 
para la construcción de procesos sociales. Se espera por lo tanto que a partir de la 
participación se pueda dar el diálogo, la negociación y la concertación como estrategia para 
lograr acuerdos que permitan el desarrollo (Mesa, 2000, p. 273).  
El desarrollo participativo sostiene que las bases no solo son capaces de definir sus 
necesidades, sino que también pueden y deben planear, ejecutar y evaluar su propio proceso 
de desarrollo (Fisher, 1993, p. 266) 
Por lo tanto para lograr el fortalecimiento organizacional, es necesario la inclusión y 
participación de la organización en cada una de las etapas del proceso, desde el 
acercamiento a la misma hasta la formulación y ejecución de los planes. La construcción 
del proceso depende directamente de la participación de la organización.  
 
2.3 PRÁCTICAS CULTURALES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL.   
 
Por cultura se puede entender el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de 
los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las 
ideas, artesanías, creencias y costumbres. El rasgo esencial de la cultura  tal como se vive y 
experimenta, como se puede observar científicamente, es la organización de los seres 
humanos en grupos permanentes (Malinowski, 1944, p. 28)  
Una Práctica cultural involucra la conducta de dos o más individuos interactuando, dicha 
conducta, entra en relaciones funcionales que forman parte del nivel cultural.  Las prácticas 
implican consistencia en la conducta de muchos individuos a través del tiempo y del 
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espacio, (Gienn, 1988) - incluyen patrones de intercambio social, lenguaje, acción política y 
otras formas complejas de condiciones y eventos sociales- (Serrano, 2003) 
Una práctica cultural comienza cuando la conducta de una persona se relaciona 
funcionalmente con la conducta de otra persona. Gienn llama a esas relaciones 
contingencias entrelazadas. Cuando esas contingencias entrelazadas producen una conducta 
realizada por varios individuos y por varias generaciones, se habla de prácticas culturales 
(Serrano, 2003) 
Las organizaciones como tal cuentan con aspectos culturales propios construidos de manera 
individual y colectiva, a partir del espacio del que hacen parte. Y se valen de un medio para 
el logro de sus objetivos como colectivo.  Es por esto que la Gestión ambiental local, se 
convierte en el medio de las comunidades para dar respuesta a necesidades propias de ellas. 
“La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el 
tiempo y en el espacio” (Red de desarrollo sostenible de Colombia, 2001)  
Muchas de las organizaciones mediantes sus prácticas culturales han venido realizando 
gestión ambiental, sus prácticas conllevan a que como colectivo actúen en pro de un interés 
común impactando de manera positiva sobre la comunidad.    
Por lo tanto la gestión ambiental puede ser entendida  como un conjunto de acciones 
emprendidas por la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el ambiente. Sus 
propósitos están dirigidos a modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a 
la percepción que sobre ella  tengan los actores involucrados.  La gestión ambiental no 
solamente está referida al gobierno, sino que, crecientemente depende de fuerzas sociales 
de muy diversa naturaleza (Becerra et al, 2002, p. 45). 
 
2.4 CONFLICTOS EN LA PEQUEÑA MINERÍA.   
 
 
Casi siempre asociamos los conflictos con situaciones negativas o no deseadas, lo que nos 
lleva a tratar de evitarlos, evadirlos, ocultarlos o eliminarlos. Sin embargo, los conflictos 
son situaciones de la vida cotidiana, que pueden ocurrir en el ámbito personal, familiar, 
comunal, municipal, nacional e incluso internacional.  Los conflictos son situaciones en las 
que dos o más personas, o grupos, tienen intereses contrapuestos. A veces se nombran con 
términos tales como contradicción, disputa, problema o diferencia. Los conflictos sociales 
son situaciones reales en las que están involucradas dos o más partes, que pueden ser 
individuos, grupos o Estados (Cuadra, 2003, p. 52). 
 
Entre las causas más frecuentes de conflictos están el acceso a la distribución de recursos 
(territorio, dinero, fuentes de energía, alimentos u otros), el control del poder y la 
participación en la toma de decisiones políticas (en organizaciones, en partidos o en 
cualquier otro grupo organizado), la defensa de la identidad (cultural, política, religiosa o 
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de otra índole), la defensa del estatus o posición social (en espacios como los sistemas de 
gobierno, las jerarquías religiosas, las organizaciones políticas). Los conflictos son 
procesos sociales que reflejan la forma en que se relacionan las personas o grupos sociales 
(Cuadra, 2003, p. 52) 
 
La actividad minera, en especial la Pequeña Minería, ha sido una actividad generadora de 
diferentes problemas ambientales –contaminación, violencia, desigualdades, entre otros-. 
Debido a los problemas generados se ha buscado la regulación de la misma por parte tanto 
del Estado Colombiano como de otros países mineros.  Estas regulaciones han conllevado 
al surgimiento de conflictos principalmente entre quienes la ejercen y quienes la regulan. 
Ya que generalmente se presentan disputas por control del territorio como de los recursos 
allí presentes. 
 
El Estado en su papel fiscalizador se encuentra en la obligación de dictar las normas 
reguladoras del sector minero. Sin embargo en el cumplimiento de su papel las diferentes 
instituciones encargadas del sector han venido identificado las falencias entre Estado-
Sociedad. Esta identificación ha permitido que se plantee nuevas estrategias para el manejo  
del territorio, donde las organizaciones y comunidad en general hagan parte de esta 






























3. LA  ACTIVIDAD MINERA Y SU REGLAMENTACIÓN EN COLOMBIA   
  
En cuanto a la administración del recurso minero, el sector minero colombiano en los 
últimos años se ha consolidado como uno de los más dinámicos en la economía 
colombiana, desempeño evidenciado en el comportamiento que presenta en su producto 
interno bruto – PIB-, que en el último año registró un crecimiento de 4,28%, un poco más 
de US$2,9 millones constantes de 1994. Comportamiento relacionado con las tendencias 
del mercado mundial que aumentó de la demanda de este tipo de materias primas. Se estima 
que el PIB Minero de Colombia ocupa la quinta posición en América Latina (Ministerio de 
Minas y Energía, 2007) 
Este crecimiento ha llevado que el Estado colombiano se preocupe por ejercer un control 
sobre la actividad minera, desarrollando y promoviendo estrategias como la Política de 
administración del recurso minero del 2007. Esta política promueve en si la fiscalización 
del Estado sobre las actividades buscando el control sobre el mismo y haciendo que la 
actividad se tecnifique y cumpla con las obligaciones económicas para lograr mejores 
resultados para el país.  
La Política de Administración del Recurso Minero expedida por el Ministerio de Minas y 
Energía ha considerado como uno de los pilares fundamentales de la Política Minera del 
país, la optimización de los procesos de soporte en la actividad minera, entendidos estos 
como aquellos asociados a la administración del recurso minero. En este sentido se 
propende que la administración del recurso, se realice bajo criterios de eficiencia, eficacia y 
efectividad, para lo cual los tiempos de respuesta en la contratación deben obedecer a los 
mejores estándares conocidos” (Ministerio de Minas y Energía, 2007). 
“Actualmente el Estado colombiano concentra sus esfuerzos para facilitar el desarrollo de 
proyectos mineros, estimulando la inversión privada, atrayendo capitales y tecnologías con 
criterios de desarrollo sostenible, que al tiempo que generen excedentes a los empresarios, 
contribuyan al bienestar económico y social de las regiones involucradas” (Ministerio de 
Minas y Energía, 2007). 
Esta política de administración por parte del Estado se enfoca principalmente a una 
disminución significativa en tiempo de respuesta ante solicitudes de proyectos mineros, así 
como a la facilitación de procesos, dar el apoyo técnico necesario y realizar fiscalización 
del sector. El interés por una nueva política minera está principalmente enfocado a la 
inversión de capital extranjero en el país,  así como a la fiscalización total por parte del 
Estado sobre la actividad.  
 
A pesar de que la política es una propuesta a un trabajo integral de la actividad minera, 
permite entender que el interés de la misma por capital extranjero, excluye casi que de 
manera directa a las asociaciones comunitarias tanto existentes, como aquellas que en un 
futuro deseen organizarse. Ya que el tratamiento para las asociaciones como para las 
grandes empresas es el mismo,  debido a que el cumplimiento exigido desde el principio de 
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la actividad requiere de grandes capitales, dándoles solo opción de participación a grandes 
empresas.   
 
En Colombia la minería opera desde el ámbito legal e ilegal, formal e informal.  Según el         
Glosario Geológico-Minero de INGEOMINAS  
 
La Minería legal es la minería amparada por un título minero, que es el acto         
administrativo escrito mediante el cual, se otorga el derecho a explorar y explotar el 
suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. El 
titulo minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional.  
 
La Minería ilegal es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero 
Nacional y por lo tanto sin título minero. Es la minería desarrollada de manera 
artesanal e informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y obras de 
exploración sin título minero. Incluye minería amparada por un título minero, pero 
donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la 
licencia”. 
 
La Minería formal es la conformada por unidades de explotación de tamaño variable,      
explotadas por empresas legalmente constituidas y la Minería informal es la minería 
constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad 
individual y sin ningún tipo de registros contables.  
 
Para el Estado colombiano existen diferentes grados de importancias a partir de  la figura 
bajo la que opera el sector minero. Las primeras y más importante para el Estado 
Colombiano por los beneficios económicos otorgados a la Nación son las grandes Empresas 
Nacionales y Multinacionales que explotan el oro a gran o mediana escala, las cuales deben 
cumplir con los requisitos legales exigidos por el Estado.  El cumplimiento o conformación 
legal permite que haya control sobre la actividad realizada por estos, obteniéndose 
información sobre la cantidad de material extraído, el aporte económico que están dando al 
Estado Colombiano y las medidas tomadas para el cumplimiento ambiental.    
 
La siguiente representación son las asociaciones u organizaciones comunitarias que realizan 
la explotación a pequeña escala, la cual no en todos los casos son controladas por el Estado 
ya que muchas de las asociaciones aún no se encuentran legalmente constituidas. Lo que 
ocasiona desinformación sobre  el aporte que estas pueden dar a la economía nacional. 
 
Y en un tercer lugar se encuentran  los mineros informales
11
  que trabajan de manera 
individual o asociativa con vecinos o familiares de manera artesanal y que no cuentan con 
titulo  minero. Presentado el mismo caso de las asociaciones no constituidas legalmente.  
 
                                                          
11 Como minero informal se entiende según el Glosario de INGEOMINAS aquellos que en su actividad están constituidos 
por las  unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables.  
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La actividad minera debido a los múltiples problemas  generados hacia el ambiente, se ha 
venido reglamentando, con el fin de que se garantice un manejo adecuado tanto de los 
ecosistemas como de la condición humana allí presente. 
 
En Colombia la máxima autoridad  en cuanto a la actividad minera es el Ministerio de 
Minas y Energía, a este pertenece el Instituto Colombiano de Geología y Minería- 
INGEOMINAS- el cual es el encargado de realizar la exploración básica para el 
conocimiento del potencial de recursos y restricciones inherentes a las condiciones 
geológicas del subsuelo del territorio colombiano. Promueve  la exploración y explotación 
de los recursos mineros de la Nación y participa, por delegación, en actividades 
relacionadas con la administración de dichos recursos (Ministerio de Ambiente,  Vivienda y 
Desarrollo territorial, 2008). 
 
La normatividad colombiana en cuanto a la extracción minera es dictada para todas las 
figuras presentes, con el fin de que el manejo ambiental sea cumplido.  Son varias las 
normas reguladoras de la actividad, entre ellas se tienen principalmente la Ley 1382 de 
2010 por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas y se dictan otras 
disposiciones. Esta ley se constituye en el fundamento esencial para dar un nuevo impulso a 
la minería, estableciendo como objetivos de interés público el fomento de la exploración y 
explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada, estimulando estas 
actividades dentro del concepto de desarrollo sostenible.   
 
Con la actual reforma al Código de Minas la Ley 1382 en su artículo 4º modifica el artículo 
38 del anterior Código de Minas. Con esta modificación el gobierno proyecta para el país 
un Plan Nacional de Ordenamiento Minero que contribuya a la fiscalización y manejo del 
sector.  El Plan Nacional de Ordenamiento Minero se deberá coordinar con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dados los efectos sobre el ambiente, la 
localización de la población y las posibilidades de uso ambiental del suelo. El  Plan 
Nacional de Ordenamiento Minero incluirá un análisis ambiental estratégico del territorio. 
 
“El Ministerio de Minas y Energía elaborará, dentro de los tres (3) años siguientes a la 
vigencia de la presente ley, el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. En cuya elaboración 
y adopción deberá tener en cuenta las políticas, normas, determinantes y directrices 
establecidas en materia ambiental y de ordenamiento del territorio, expedidas por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial” (ley 1382 de 2010). 
 
La ley también plantea en su artículo 26 la inclusión directa de las asociaciones 
comunitarias mediante la creación de los Distritos Mineros Especiales.  El Ministerio de 
Minas y Energía delimitará, con la participación regional y local de los actores 
empresariales, sociales, de gobierno y demás entes administrativos involucrados en los 
procesos de la minería, áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les 
denominará Distritos Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la relación 
Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación participativa en un contexto de 
desarrollo humano sostenible y equilibrio para la competitividad del territorio.  
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Para la creación de los Distritos se tendrán en cuenta los proyectos de minería especial que 
son de carácter comunitario, en los cuales es posible desarrollar un aprovechamiento 
minero y para los cuales el Gobierno, a través de los organismos estatales adscritos o 
vinculados del sector de Minas y Energía o a través de los departamentos y municipios, 
debe realizar las acciones de: promover la legalización, organización y capacitación de 
empresarios mineros de la región o localidad, en asociaciones comunitarias de explotación 
y beneficio de minerales; asesorarlos en los estudios técnicos económicos y legales para la 
exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de los recursos mineros 
considerados en los planes comunitarios. Dentro  de las áreas de reserva especial, otorgarles 
contratos de concesión bajo condiciones especiales (Código de Minas, artículo 248) 
 
Para las asociaciones comunitarias mineras y las organizaciones solidarias se establecen 
beneficios especiales relacionados con la prelación en los programas de asistencia técnica y 
de capacitación, créditos especiales, apoyo y asistencia técnica, jurídica, financiera y de 
capacitación empresarial para el desarrollo de proyectos de integración de áreas mineras.  
   
Dentro de las otras normas reguladoras del sector minero se tiene el Decreto 1335 de 1987 
mediante el cual se expide el Reglamento de Seguridad en las labores subterráneas.   
Decreto 0035 de 1994 por el cual se dictan unas disposiciones en materia de Seguridad 
Minera.  Decreto 1220 de 2005 por el cual se dicta las Licencias Ambientales. Ley 756 de 
2002 por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, en la cual se establecen criterios de 
distribución y se dictan otras disposiciones “Regalías”.  Decreto 2222 de 1993 por el cual 
se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores mineras a cielo abierto,  
entre otras.   
 
Sin embargo el cumplimiento normativo en Colombia por parte de las asociaciones 
principalmente, es aún incipiente, ya que estas no han contado con un proceso de 
acompañamiento institucional desde sus inicios, sino por el contrario  hasta hace poco el 
Estado en su papel fiscalizador se ha venido dando cuenta de la necesidad de apoyarlas para 
el logro conjunto de un resultado positivo de la actividad minera.  En el caso de los mineros 













4. ENFOQUE  METODOLÓGICO 
 
El  presente trabajo fue realizado mediante la investigación cualitativa, este tipo de 
investigación  emplea la observación y su propósito consiste en la reconstrucción de la 
realidad, se orienta hacia el proceso y desarrolla una descripción cercana a la realidad que 
se investiga, buscando responder preguntas planteadas al principio de la investigación o 
demostrar alguna hipótesis (Balcázar et al, 2005, p. 17)     
Para Vera (-) la investigación cualitativa  es aquella donde se estudia la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 
situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, intentando  
analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 
El trabajo fue realizado en los temas Organización-Administración-Prácticas productivas y 
Ambiente de la Asociación de mineros Miraflores.  El proceso se dividió en tres etapas; una 
primera de acercamiento, la segunda de obtención de información y construcción del 
diagnóstico y la tercera de socialización y construcción participativa de la propuesta de 
fortalecimiento.   
 
Las técnicas utilizadas para el desarrollo del trabajo fueron la observación, entrevistas, 
visitas, talleres y participación en espacios colectivos. Además de la documentación de 
fuentes secundarias. 
Para la  etapa de acercamiento se realizaron varias visitas a la zona de interés, inicialmente 
estas se realizaron en compañía de funcionarios de la Corporación Autónoma de Risaralda 
–CARDER-, con la finalidad de dar a conocer el objetivo del proyecto y escuchar las 
expectativas de la organización. Ya en la parte final de reconocimiento se hicieron las 
visitas de manera individual y se realizaron charlas informales con algunos de los socios.  
Para la segunda etapa de construcción del diagnóstico, se inició el análisis del tema 
organizacional. Como primer actividad para la obtención de información se utilizó   la 
entrevista semi-abierta la cual contenía componentes de conocimiento de conceptos por 
parte de los socios, historia de la organización, conocimiento de funciones de los cargos 
directivos, permanencia, identidad y nivel de implicación (ver anexo II).  Las entrevistas 
fueron realizadas a 30 socios de un total de 38,  la mayoría fueron visitados a sus fincas y 
hogares. Otras de las actividades realizadas fue la observación directa en las asambleas 
realizadas por ellos. Estas actividades  permitieron la descripción detallada de su 
organización.  Así como también permitió identificar las falencias de la organización. 
Para la realización del diagnóstico administrativo, se dividió en dos partes; la primera desde 
el quehacer minero, las funciones realizadas en la mina, el manejo de insumos, personal y 
el cumplimiento en seguridad laboral.  Plasmándose una descripción detallada de todo el 
proceso y las funciones realizadas por los mineros.  La segunda parte fue desde lo contable 
y financiero, para el presente trabajo se revisó información a partir del año 2006 y hasta el 
primer semestre del año 2009, para el logro de este punto se solicitó apoyo profesional de
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un Contador Público, quien se encargó de realizar el análisis financiero de la asociación.  
Este diagnóstico se realizó mediante vistas a la Mina la Cruzada las cuales consistían en 
hacer seguimiento de todo el proceso productivo, y de las instalaciones en compañía del 
jefe de personal.  Y en la oficina se realizó  revisión de la información necesaria con apoyo 
de la secretaria contratada para la construcción del análisis.  
Para el diagnóstico en las Prácticas Productivas y Ambiente realizada por la organización 
fue necesaria la documentación en varios temas de la actividad, así como visitas donde se 
hacía observación directa del proceso total para la extracción del oro y charlas informales 
con los empleados los cuales daban explicaciones en lo que consistían sus actividades.  
Para la etapa final se realizó con la asociación las jornadas de talleres y construcción 
participativa de la Propuesta  de Fortalecimiento. Como propuesta se puede entender el 
compendio de ideas por parte de los actores involucrados.  La contribución por parte de la 
organización fue fundamental para el logro de la propuesta.  
Un proceso de fortalecimiento organizacional mediante procesos de desarrollo participativo 
requiere de gran inversión de  tiempo y recursos.  Por lo que se busca aportar mediante el 
presente trabajo para la asociación de mineros Miraflores una Propuesta de Fortalecimiento 
como un inicio al cambio o mejoramiento. 
La construcción de la propuesta se dio mediante tres talleres.  
 
1. Se realizó con la herramienta de “lluvia de ideas”, en este se recogió en un inicio 
mediante la participación de la asociación cuales eran las falencias y problemas que 
como organización tenían.  
 
2. Se  socializó el diagnóstico  con los socios, haciéndose la lectura de los problemas, 
falencias, fortalezas y oportunidades identificados en el taller como en el transcurso de 
la investigación que presentan en la actualidad. A partir de la socialización de la 
información se procedió a realizar el taller de planteamiento de posibles soluciones. 
 
Para  esto se dividió la organización en tres grupos, para que se trabajara los tres temas 
competentes Organización-Administración-Proceso productivo y Ambiente; el primer 
grupo se conformó por junta directiva y vocales para tratar el tema administrativo y 
organizativo, el segundo grupo se formó con los socios empleados de la mina y socios 
que trabajan como mineros informales para tratar el tema de prácticas culturales y 
ambiente y el tercer grupo se conformó con los socios no pertenecientes a ninguno de los 
grupos anteriores para tratar el tema organizacional. El tema organizativo se trabajó en 
dos grupos porque se quiso tener la visión de la junta directiva en el tema como de los 
demás asociados.  El resultado de este ejercicio fue las soluciones y compromisos 




3. Se socializó el documento final dándoles las herramientas a la asociación como un 
primer paso para realizar los cambios y empezar a obtener los resultados deseados. 
 
La sistematización de la información durante el proceso se fue realizando a medida que se 
iban abarcando los temas, para el análisis financiero se hizo uso del programa excel el cual 
aplicó formulas contables para la adquisición de los datos. 
La formulación de la propuesta para el fortalecimiento de la asociación está divida en dos 
fases. La primer fase se construyó  a partir de las identificaciones de sus problemas y 
falencias  realizadas por la asociación durante los talleres.  A partir de estas identificaciones 
la asociación aportó diferentes soluciones, adquiriendo algunos compromisos para los 
cambios puntuales a ciertas necesidades. Esta fase se llamó Propuesta de mejoramiento de 
la situación actual de la asociación de mineros Miraflores.  
La segunda fase fue construida a partir de las necesidades identificadas durante la 
investigación. Esta fase busca aportar de manera integral a las dificultades que  tiene 
actualmente la pequeña minería, trascendiendo las necesidades puntuales identificadas por 
la asociación y proponiendo el crecimiento de la misma en el contexto nacional. Esta fase 


























5. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio está ubicada en el municipio de Quinchía Risaralda, corregimiento de 
Irra, vereda Miraflores.   El municipio de Quinchía se encuentra ubicado al nororiente del 
Departamento de Risaralda, a unos 110 Km. de la Ciudad de Pereira. Limita al norte con el 
Municipio de Riosucio, al sur con Anserma, por el oriente con los municipios de Filadelfia 
y Neira (en el Departamento de Caldas), y por el occidente con el Municipio de Guática 
(Ver Figura 3). 
Se ubica en las coordenadas geográficas: 5° 12‟ de latitud norte y 75° 44‟ de longitud al 
oeste del meridiano de Greenwich. La cabecera municipal se encuentra a una altura de 
1.825 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 18°C. 
Este municipio hace parte de la Subregión II, según la zonificación ambiental realizada por 
la CARDER, esta Subregión se localiza en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental 
y comprende además los municipios de La Virginia, Balboa, La Celia, Santuario, Apía, 
Guática y Belén de Umbría (CARDER, 2001, p.13) 
 




Fuente: CARDER, 2001  
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El área del municipio de Quinchía es de 13.930 has. Cuenta con cuatro corregimientos y 
ochenta veredas. Irra es uno de los corregimientos de Quinchía.  Según (CARDER, 2001) 
el corregimiento de Irra está conformado por 371 predios y más de 1.500 habitantes en el 
centro poblado, es el asentamiento que después del casco urbano se encuentra en orden de 
importancia y el que posee una mayor dinámica y complejidad. El Atlas de Risaralda 
reporta para el corregimiento una población de 2.300 habitantes. (Ver Figura 4) 
 
Figura 4. Veredas del municipio de Quinchía. 
 
Fuente: CARDER, 2003. 
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5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ASPECTOS BIOFÍSICOS MINA LA    
CRUZADA. 
 
Miraflores es una vereda perteneciente al corregimiento de Irra, se encuentra ubicada al 
suroriente del municipio de Quinchía. Pertenece a la  Microcuenca de la Quebrada Aguas 
Claras en el departamento de Risaralda sobre la vertiente Occidental de la Cordillera 
Central. Nace a una altura de 1950 msnm. Esta  tributa del río Tarria, que a su vez es 
afluente del río Cauca (CARDER, 2008, p. 6) 
La temperatura promedio anual de la zona es de 18ºC con valores máximos y mínimos 
promedios de 22,3ºC y 16,2ºC respectivamente. Cuenta con varios pisos altitudinales, lo 
cual le da diversidad en su vegetación. Entre la más representativa se encuentra el Quiebra 
Barrigo, Caracolí, Guayacán, Tulipán Africano, Achiote, Balso, Nogal, Moho, Candelero, 
Platanillo, Laurel, Guamo, Guamo Macheto, Pisquin, Carbonero, Caucho, Laurel Higuerón, 
Guayabo, Chachafruto, Búcaro, Palma real, Cañabrava, Guadua, Bambú, Plátano, Café, 
Batatilla, Bejuco, Margarita, Salvia Amarga, Besitos  y Dormidera (CARDER, 2008, p. 17) 
Entre la fauna más representativa se encuentra en aves Garza Blanca, Gallinazo, Paloma, 
Collareja, Tórtola, Semillero, Capecinegro, Canario, Golondrina, Carpintero, Tángara, 
Azulejo, Cucarachero, Mirla, Sirirí y Pechirrojo. En mamíferos está la  Chucha, Murciélago 
y  Ardillas y en reptiles se encuentra Iguana, Serpiente Cazadora y Tortuga  (CARDER, 
2008, p. 15) 
La microcuenca de la Quebrada Aguas Claras es de importancia para el municipio porque 
recogen parte de las aguas residuales de un sector minero del municipio. De las aguas 
recogidas están las de la mina “La cruzada”, la cual pertenece a la asociación de Mineros 



























6. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
Para el presente trabajo se analizó  el campo organizativo, administrativo y prácticas 
productivas y ambiente de la organización, campos que desde la administración realizada 
por parte de la asociación les permite funcionar como una organización de desarrollo local. 
Gran parte de la información obtenida tanto organizativa como administrativa fue 
suministrada en mayor parte por el Tesorero de la asociación debido a su disponibilidad ya 
que este reside en el casco urbano del municipio. 
 
6.1  ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES. 
 
La Asociación de mineros Miraflores está conformada hace aproximadamente  25 años, 
tiene un total de 38 socios, de los cuales  cuatro son mujeres que pertenecen por derecho, ya 
que según los estatutos, por la muerte de algún miembro de la asociación este es heredado a 
su esposa o hijos en caso de que ella renuncie a este derecho.  
 
Todos los socios de la asociación son mineros o han realizado esta actividad productiva en 
algún  momento de su vida, incluyendo  una de las mujeres, sin embargo actualmente 
muchos de ellos ya se han retirado de esta labor y ejercen otras actividades como la 
agricultura, joyería, mecánica, comercio, paneleros, modistería, oficios varios, entre otros. 
Pero la actividad principal después de la minería ha sido la agricultura por lo que pueden 
ser considerados como mineros-agricultores.   
Los cultivos principales que tienen los socios en sus fincas son café y plátano                                 
-aproximadamente el  50%-. En  menor proporción y para sustento propio algunos socios 
tienen cultivos de  yuca, frijol, caña panelera, cacao, arracacha, maíz, aguacate, pastos, 
árboles frutales como guayaba y naranja, guadua, tomate, además algunos también cuentan 
con plantas medicinales para usos dentro del mismo hogar y gallinas para consumo propio  
y venta de carne y huevos (ver anexo III. Foto 1) 
Los socios que aún ejercen la minería generalmente cuentan con su socavón
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independiente dentro de los predios del título minero de la Asociación y lo explotan en 
compañía de algunos vecinos o familiares. Dos de los socios que cuentan con socavones 
independientes también tienen el negocio de  alquiler de molinos, este negocio consiste en 
alquilar el molino a mineros informales que trabajan en el sector para moler el material que 
extraen diariamente. 
Su organización permite observar como la mayoría de los socios se dedican a actividades 
diferentes aparte de las que deben cumplir en la asociación para poder sostenerse 
económicamente.  
                                                          





El funcionamiento de la asociación se ejerce mediante el organismo de la Asamblea general 
y Junta directiva. La asamblea general de socios es el organismo superior de dirección y 
está constituida por la totalidad de los socios que se encuentren inscritos en el libro de 
registros de los asociados y se encuentren a paz y salvo con la asociación en todo concepto. 
Las decisiones de la asamblea son de obligatorio cumplimiento por todos los asociados 
presentes y ausentes.  
 
Según estatutos internos de la asociación la asamblea general de la asociación tiene como 
funciones nombrar cada año la junta directiva, así como remover de sus cargos aquellos 
miembros que por el estatuto o reglamento interno no cumplan a cabalidad sus funciones, 
nombrar los dignatarios y comisiones necesarias para el cumplimiento de su objeto social, 
aprobar el estatuto, reformas y reglamento interno de funcionamiento de la entidad y hacer 
cumplir los mismos, examinar informes de la junta directiva y el fiscal sobre el estado de la 
asociación, adoptar medidas que exija el interés común de los asociados en cumplimiento 
de la ley, el estatuto, y del reglamento de la asociación, entre otros (Estatuto interno de la 
asociación, 2006) 
 
En la práctica en cuanto al funcionamiento de los socios se puede observar que la mayoría 
de estos asisten de manera cumplida a las reuniones convocadas por el presidente, de no 
serlo así y no dar previo aviso de su falta deben pagar una multa. En cuanto a las relaciones 
se puede ver un trato cordial y amigable entre ellos, solo en unos pocos las relaciones no 
son muy amistosas, dándose algunas críticas y comentarios. La participación en las 
asambleas por parte  de los socios es baja, excepto por un grupo de socios que siempre está 
participando.  
Aparte de los organismos de función de la asociación -asamblea general y la junta 
directiva-  también se encuentra constituidos dos  comités que se encargan de algunas de las 
responsabilidades que tiene la asociación. Los comités conformados son el comité de 
trabajo que está compuesto por cuatro socios, estos se encargan de todas las actividades de 
la mina en cuanto a producción, manejo de personal, dotación y seguridad. Otro  comité 
existente es el de salud o también llamado comité conciliador, está conformado por tres 
socios y es el encargado de estar pendiente de la dotación para el puesto de salud  de la 
vereda Miraflores como de la escuela.  Estos comités son asumidos de forma voluntaria por 
los socios, por lo tanto no se tiene ningún pago adicional a las actividades realizadas por 
estos.   
 
Junta Directiva 
La junta directiva es elegida por la asamblea general y está integrada por cinco personas 
principales para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y 
Vocales en número de tres (3).  Ellos son el organismo que ejecutan las decisiones de la 
asamblea general y sus atribuciones se determinarán en el Estatuto de la asociación, su 
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período es de un año, y estos pueden ser reelegidos total o parcialmente (Estatuto interno de 
la asociación, 2006, p. 9)  
 
La junta directiva debe reunirse cada mes entre los primeros diez días del mes o de manera 
extraordinaria, cuando el presidente o la mayoría de sus integrantes lo requieran. Estos 
tienen como funciones acordar programas de desarrollo para los asociados procurando 
integración de la ciudadanía, dentro del municipio, departamento o nación, decidir sobre la 
admisión, retiro y exclusión de  asociados, convocar a la asamblea general, realizar todas 
las actividades que sean necesaria para el logro de los objetivos propuestos, sancionar a los 
asociados que incumplan con el estatuto y el reglamento interno de la asociación, 
desarrollar la política fijada por la asamblea y supervisar su marcha, reglamentar el 
funcionamiento y servicios a los asociados, nombrar los comités que se consideren 
necesarios para el buen funcionamiento de la asociación, debiendo ser estos precedidos o 
liderados por los vocales o suplentes (Estatuto interno de la asociación, 2006, p. 8) 
El presidente  es el representante legal de la asociación y el ejecutor de las decisiones de la 
asamblea general y de junta directiva, sus funciones principales son convocar a la 
asamblea, dar informes sobre cualquier tipo de decisión y estado de la asociación, 
representar a la asociación ante  las autoridades oficiales, dirigir la acción  de la asociación 
de acuerdo al estatuto y a los lineamientos establecidos por la junta directiva (Estatuto 
interno de la asociación, 2006, p. 9) 
El presidente tal como lo dictan los estatutos es quien convoca a las reuniones.  Este 
informa al resto de la junta directiva para hacer la planeación de la reunión.  La  planeación 
la hacen con una antelación de ochos días a la reunión. La función principal del presidente 
es la de representar a la asociación ante cualquier estamento o figura, así como en las 
instituciones públicas y privadas. 
También se encarga de informar a la asamblea todo lo correspondiente con la asociación 
como decisiones tomadas por la junta, informes de todas las gestiones realizadas por él o 
por cualquier otro que haya sido encargado. La  asociación realiza compra de oro a otros 
mineros, esta compra de oro no es vendida a nombre de la asociación sino a nombre de 
alguno de los socios, esta actividad genera ganancias la cual es repartida entre la totalidad 
de los socios. El presidente reside en zona rural del municipio de Quinchía y es uno de los 
encargados de  la compra de oro, para esta actividad la asociación le destino el manejo de 
un fondo de $2.500.000. 
Sin embargo el presidente no se encarga directamente de hacer estas compras ya que no 
cuenta con el tiempo necesario, por lo que destinó a uno de los socios que ocupa el puesto 
de almacenista en la mina “La Cruzada”, con este dinero hacen compra diaria de  oro a los 
mineros informales aledaños a ellos. 
El vicepresidente debe reemplazar al presidente en sus funciones de ausencia temporal, así 
como ayudarlo en el desarrollo de las asambleas e intervenir en las diligencias de admisión 
y retiro de asociados (Estatuto interno de la asociación, 2006, p. 9) 
Él por residir en la ciudad de Pereira, se encarga de representar al presidente en las 
diligencias que se tengan que realizar en esta ciudad, por lo que se considera de gran apoyo 
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para el presidente, también se encarga de realizar todos los pagos legales como salud, 
póliza, documentos ante la DIAN entre otros.  El tesorero le hace llegar la documentación  
y el dinero respectivo para la realización de estas diligencias.  
El vicepresidente no participa de la planeación de las asambleas, pero el presidente se 
encarga de informarlo vía telefónica  sobre los puntos  a tratar en la reunión. Para la 
mayoría de las personas de la asociación las labores cumplidas por el vicepresidente son de 
gran apoyo ya que es considerado una persona muy colaboradora y activa, además 
consideran que trabaja en pro de la asociación ya que este busca beneficios para la 
asociación a partir de las relaciones políticas.   
El vicepresidente cuenta con buenas relaciones con algunos políticos de la ciudad de 
Pereira, lo cual le permite obtener  colaboración en gestiones para la asociación.  Ejemplo 
de esto fue la gestión realizada para la adquisición del material explosivo recientemente, 
utilizado para la extracción del oro. Debido a que la adquisición de estos explosivos es algo 
compleja, el vicepresidente pidió colaboración de algunos políticos para que les ayudaran a 
adquirir este material en el menor tiempo posible, ya que en la actualidad con la nueva 
reglamentación que tiene el país para el manejo de este material, ha hecho que la 
adquisición tarde más y sea mucho más compleja.  
Además de las gestiones realizadas como vicepresidente se destaca también por las buenas 
relaciones que tiene con los miembros de la asociación, así como por las ideas que siempre 
está aportando. 
El secretario debe encargarse de despachar la correspondencia de la asociación y demás 
miembros de la junta directiva, organizar el archivo de la asociación, llevar los libros de 
actas de la asamblea general y la junta directiva, así como colaborar  con la junta directiva 
en la elaboración oportuna de las estadísticas, balances y demás documentos que requieran 
(Estatuto interno de la asociación, 2006, p. 10) 
El secretario de la asociación es el encargado de llevar las actas de las reuniones, así como 
informar a los socios las fechas de las reuniones a las que convoca el presidente. El 
secretario al igual que el presidente también se encarga de la compra de oro. Generalmente  
esta compra la realiza en la zona urbana del municipio ya que allí reside y trabaja, para esta 
compra cuenta con un fondo de $5.000.000, la compra de este oro debe de ser informado y 
entregado al tesorero.   
Sin embargo para algunos socios su labor no está siendo cumplida  a cabalidad por lo que 
consideran que puede mejorar, ya que en algunos casos él no convoca  a las reuniones a la 
totalidad de los miembros, dejándole la labor a otros para que lo hagan. 
Así como también se considera que se está limitando solo al cumplimiento de la realización 
de las actas, cuando en realidad la función del secretario tal como lo dicta los estatutos es 
que sea de apoyo para la junta directiva, se encargue de todas las labores de archivo y 
apoye a la junta directiva en la planeación de las asambleas. A pesar de la queja de algunos 
de los socios en cuanto a las fallas que tiene el secretario, consideran que esto puede 
decírsele en sentido de crítica constructiva ya que para la mayoría de la asociación el 
secretario es una persona asequible y las falencias que tiene en la actualidad pueden ser 
corregidas sin mayor dificultad.  
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El tesorero debe manejar los bienes y dineros que constituyan el patrimonio de la 
asociación, llevar al día los libros de contabilidad e inventarios, así como constituir 
garantías y demás que se requieran para responder por el manejo de bienes y fondos. 
Además este debe firmar conjuntamente con el presidente los cheques y demás documentos 
que implique manejo de bienes y dinero de la asociación y finalmente rendir informes 
económicos a la asamblea general, junta directiva cuando estos lo requieran con el visto 
bueno del fiscal (Estatuto interno de la asociación, 2006) 
El tesorero se encuentra encargado de la gestión  financiera de la asociación, este debe  
llevar al día todos los movimientos contables, por lo que se entiende directamente con la 
secretaria de la asociación, la cual fue contratada para ejercer las labores de oficina dos 
veces a la semana y con el contador público quien asiste una vez al mes. Para el tesorero es 
de gran facilidad estar en contacto con ellos ya que este reside en la zona urbana del 
municipio y la oficina está ubicada en la casa de residencia de él.  El tesorero se encarga de 
dar cada mes o cuando haya reunión  los informes de estos movimientos contables a la 
asamblea.   
Otra de las labores ejercidas por el Tesorero es la comercialización del oro, éste debe viajar 
a Medellín para vendérselo a Fundición Gutiérrez los cuales son compradores únicos del 
metal en la actualidad. 
El tesorero a raíz de algunos incumplimientos por parte del secretario ha venido 
encargándose de realizar labores del mismo en cuanto a papelería, es decir que se encarga 
de pagos de planillas de salud o cualquier otra gestión que sea directamente de trabajo de 
archivo u oficina, por lo que se puede ver una gran responsabilidad en cuanto al número de 
tareas delegadas para éste. 
Él dice “Muchas veces he tratado de soltar mi puesto para que otros lo ejerzan, o 
simplemente dejo de realizar tareas que no me corresponden, pero al ver que eso empieza 
a afectar de manera directa a la asociación y por ende a mí, vuelvo de nuevo a ejercer 
muchas labores aunque no sean de mi competencia” 
Esto lo hace a manera de reflexión para que todos los miembros de la asociación traten de 
apropiarse un poco más y empiecen a jugar un papel más participativo.  
En la actualidad el tesorero de la asociación, ha presentado interés por conocer las normas 
que regulan la actividad minera, por lo cual se apoya del geólogo a quien contratan para 
realizar los informes con que deben cumplir ante INGEOMINAS trimestralmente, a quien 
le ha pedido que le facilite estas normas para darlas a conocer ante la asamblea en el 
momento de las reuniones.  
El fiscal debe encargarse de vigilar que las actividades de la asociación se ejecuten de 
acuerdo a las decisiones de la asamblea general, la junta directiva, el estatuto y las leyes, 
constatar que los actos de los órganos de la administración se den conforme a las 
prescripciones legales,  al estatuto y al reglamento, exigir a los miembros de la junta 
directiva que cumplan sus funciones como lo demanda los estatutos, autorizar con su firma 
los inventarios y balances, denunciar tanto ante las  autoridades competentes aquellas 
irregularidades que detecte por el mal manejo administrativo y contable de la asociación, 
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como ante la asociación actos irregulares por algunos de los asociados (Estatuto interno de 
la asociación, 2006, p.10) 
El fiscal por su parte es el encargado de estar al día en cuanto a todas las actividades que 
realicen tanto los integrantes de la junta directiva, como de las labores ejercidas en la mina 
la Cruzada, esto con el fin de informar a los demás socios en cuanto al cumplimiento de las 
funciones, generalmente se pide que haya revisión en especial de los datos contables antes 
de cada asamblea para que en el momento de la asamblea éste informe en caso de que haya 
alguna irregularidad.   
Sin embargo a diferencia de los demás integrantes de la junta directiva el fiscal es el único 
que difiere en su que hacer, con respecto a lo que estipulan los estatutos, así  como también 
difiere en su decir  con lo que hace realmente.  
El fiscal identifica cuales son sus labores, por ejemplo sabe que debe de estar pendiente de 
la producción que se tenga, sabe que debe revisar los recibos cada mes y hacer los balances 
en compañía del presidente, tesorero y contador. También dice que debe de estar 
analizando en caso de que se necesite sacar o emplear más trabajadores y participar en las 
asambleas dando algunas ideas. Sin embargo este no conoce desde los estatutos cuales son 
sus verdaderas funciones en el cargo. Considerando que puede estar cometiendo un error el 
haber aceptado el puesto sin saber de que trataba
13
. 
Para  la mayoría de la asociación este no cumple sus labores satisfactoriamente, además que 
consideran que a nivel personal debe dar mayor ejemplo. 
Dentro de los cargos de la junta directiva el fiscal hasta el momento es el menos favorecido 
en cuanto a opinión de la mayoría de los asociados, ya que consideran que este no cumple 
su papel debido al poco sentido de pertenencia que según los socios dicen tiene hacia la 
asociación. Con respecto a los demás integrantes de la asociación la mayoría están de 
acuerdo con reelegirlos de nuevo por su buena gestión.  
Todas estas funciones de la junta directiva están reflejadas en los estatutos excepto por las 
funciones de los vocales las cuales no se encuentran detalladas.  
 
Personal Contratado 
El  personal contratado para las labores realizadas  en la mina en su mayoría es de la zona y 
algunos otros son asociados, los cuales también son contratados por la asociación. Todas  
las actividades en la mina son ejecutadas por hombres. Actualmente tienen contratados un 
total de 22 personas, 13 trabajadores de la zona, 6 socios para labores de la mina, contador, 
secretaria y geólogo que realiza los informes para INGEOMINAS trimestralmente.  
Para mayor ilustración, esquematizo las relaciones al interior de la asociación en el 
siguiente organigrama (Ver figura 6.) 
 
 
                                                          
13
 Información obtenida mediante entrevista 
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Fuente: propia, 2009. 
 
6.2 DE LAS RELACIONES Y VECINOS 
 
Para la asociación Miraflores no es claro el número de asociaciones presentes en la zona, 
por lo que permite entender que no se guarda ningún tipo de relación con otras 
asociaciones. La organización más cercana a ellos es la asociación Aguas Claras la cual 
está en proceso de legalización,  sin embargo la relación con esta no es del todo cordial ya 
que  se han tenido algunos problemas con respecto a la claridad de los predios que a cada 
una le pertenece
14
.  Actualmente las perforaciones realizadas por  la asociación Aguas 
Claras se encuentran debajo del túnel principal de la  Cruzada a unos 180 metros 
aproximadamente de profundidad
*
, lo que conlleva a problemas en el futuro, ya que a  
medida que la asociación de Mineros Miraflores profundice dentro de su túnel se llegará a 
un punto de encuentro con el túnel de la asociación Aguas Claras. 
Para la mayoría de los socios las relaciones que estos llevan en general con los demás 
mineros -en su totalidad informales- consideran que es un trato amable y respetuoso, para 
ellos es importante llevar estas relaciones de  la mejor manera posible, pues consideran que 
esto permite que se pueda dar la labor minera en buenos términos para ambas partes.   
                                                          
14 Información obtenida de las entrevistas 
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La asociación en términos generales es reconocida y aceptada tanto por la Administración 
como por la comunidad aledaña a la zona.  Los vecinos tienen una buena percepción de la 




6.3 LA ASOCIACIÓN Y SU RELEVO GENERACIONAL 
 
El relevo generacional entendido como la permanencia en el tiempo de la asociación, es un 
tema de gran importancia para ellos,  ya que se encuentran dos puntos álgidos en el tema, 
uno es el ingreso de nuevos socios a la asociación y dos  la inclusión de los hijos o 
familiares de los socios para la continuación de la labor. 
La asociación en el momento se puede considerar que tiene una estructura completamente 
cerrada, los estatutos internos de la asociación aclaran los términos y condiciones que debe 
tener una persona para asociarse, sin embargo en la práctica se puede observar algo 
diferente a lo que dice el estatuto.  Para el estatuto los requisitos a cumplir para ser socio 
son; ser mayor de catorce (14) años, estar capacitado para cumplir con las funciones que se 
le asigne o tener quien lo represente con esas capacidades y presentar solicitud de ingreso 
por escrito a la junta directiva. 
Sin embargo para los socios en el momento no es posible que haya ingreso de otras 
personas, ya que consideran estos deben  de pagar una alta suma de dinero, que compense 
el esfuerzo que ellos han hecho por todos estos años para el funcionamiento de la 
asociación, el valor como tal no lo tienen estipulado, así como tampoco las condiciones que 
puedan poner a los nuevos socios, ya que consideran que han sido muchos los esfuerzos por 
parte de estos, para permitir que una persona ingrese y reciba beneficios de manera casi 
gratuita. Por lo que se puede percibir que en el momento la asociación se encuentra 
hermética para interesados, como pueden ser los mineros informales de la zona. 
  
Situación totalmente diferente para empresas nacionales o extranjeras las cuales sus 
posibilidades son más factibles. Debido a que no se ha tenido buenos ingresos en los 
últimos meses la asociación decidió buscar un socio estratégico para el logro de un mayor 
avance dentro del túnel. Estas alianzas la buscan con empresas de capital nacional o 
extranjero, ya que requieren de una suma de dinero con la que la asociación no cuenta para 
poder realizar avances  dentro de la mina y poder sacar el oro que se encuentra profundo.   
 
En el 2008 la asociación se encontraba en negociaciones con la compañía canadiense 
B2Gold corp. Ellos hicieron un pago a la asociación para realizar la exploración en la mina 
y conocer el yacimiento presente. Finalmente la compañía no encontró el yacimiento 
requerido por lo que se retiró.  De esta alianza la asociación quedó con mapas e informes de 
gran utilidad de la zona de la mina.  
 
                                                          
15 Información obtenida de charlas informales con vecinos de la mina. Octubre 3 de 2009. 
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Como segundo punto se tiene la inclusión de los hijos o familiares de los asociados.  En la 
mayoría de los socios no hay un trabajo de información con sus familiares respecto a la 
organización que pertenecen, por lo que sus familias no conocen el papel que cumple el 
socio dentro de la asociación o el funcionamiento de la misma como tal, lo único que se 
tiene muy claro es que en caso de fallecimiento del socio la esposa hereda el titulo de su 
esposo y esta puede cederlo a un hijo y así recibir los beneficios que la asociación pueda 
brindar. Por  lo tanto no existe inclusión de sus parientes –generalmente hijos-.   
Además de la falta de inclusión por parte de los padres a sus hijos, también se da el caso 
que la asociación no permite una inclusión directa de estos.  Uno de los socios lo expresaba 
a manera de queja “la asociación contrata a los hijos de uno para trabajar en la mina y no 
saben como hacer para sacarlos rapidito”.  Haciendo que los hijos no se interesasen por la 
actividad como tal a la que pertenece el padre. 
Por lo tanto la asociación en el momento no cuenta con ningún plan para su relevo 
generacional. 
 
6.4 LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL 
MUNICIPIO 
 
La constitución legal de la Asociación de Mineros de Miraflores es de trece años 
aproximadamente, cuando obtuvieron el título minero para la explotación aurífera. Sin 
embargo ésta ha sido reconocida tanto por la comunidad como por las instituciones desde 
los inicios de la misma.  
La asociación actualmente cuenta con 124 hectáreas de terreno para la explotación,  de las 
cuales sólo tienen en utilización 900 metros, es decir unas 4 hectáreas aprox. Dentro de los 
predios de la parte alta de la asociación se encuentran varios socavones de mineros 
informales, por lo que la asociación presenta en la actualidad dificultades con algunas 
instituciones del Estado, como Bienestar Familiar, la Alcaldía del municipio y CARDER, 
ya que algunos mineros informales tienen mano de obra infantil, así como también 
recientemente hubo dos accidentes con explosivos que los mineros informales consiguen de 
manera clandestina, dejando como saldo dos heridos de gravedad.  Motivos por el cual las  
instituciones han hecho presencia en el lugar para evaluar los impactos, y exigir el 
cumplimiento de las normas que regulan la actividad de la asociación, ya que muchas de 
estas responsabilidades según las instituciones deben ser asumidas por la asociación y por 
lo tanto deben ser ellos quienes se encarguen de que estos mineros informales cumplan por 
encontrarse dentro de la concesión de la asociación. 
A raíz de las exigencias hechas por parte de la asociación a los mineros informales se han 
presentado dificultades en las relaciones con estos, ya que se empiezan a llevar a planos 
personales. Para la asociación es claro que ellos deben de acogerse a las recomendaciones, 
pues en caso de que estos sigan incumpliendo los perjuicios recaen tanto sobre la 
asociación como sobre los mineros informales. 
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En cuanto al cumplimiento normativo, la asociación -más directamente la junta directiva- 
no conocen en totalidad las normas que  regula la actividad minera, sin embargo saben 
cuáles son sus obligaciones en cuanto a pagos. En seguridad laboral tienen conocimientos 
básicos sobre lo que deben  cumplir, así como también en el tema ambiental, es decir que 
de estos dos últimos no se cumple a cabalidad con las exigencias. Pero de manera precisa 
no conocen ni las leyes, decretos, resoluciones o cualquier otra que les regule su actividad. 
Organizaciones como la Asociación de Mineros Miraflores en apoyo con algunas 
instituciones del Estado, han llevado a cabo procesos tanto para el desarrollo de la misma 
como para la comunidad aledaña a la zona donde se encuentran. Para la asociación el 
término “desarrollo” es concebido como una condición de bienestar,  la asociación a partir 
de la actividad minera y desde su percepción del entorno han buscado la forma de poder 
realizar la actividad de manera tal que puedan obtener los beneficios deseados, así como 
también poder cumplir con las exigencias normativas por parte del Estado para el aporte de 
su desarrollo como organización. 
La minería en el municipio de Quinchía  ha sido por décadas una actividad importante para 
la economía del municipio y aunque la mayoría de los mineros del municipio no cumplen 
con la ley, es una actividad reconocida y aceptada tanto por la población como por la 
alcaldía –Institución- ya  que siempre han estado enterados tanto de la existencia de la 
actividad como de los problemas que conlleva. Para la población es una realidad esta 
actividad, así como también para algunas familias es la única oportunidad de sustento 
apoyada por la agricultura en alguno de los casos.  
Sin embargo a pesar de los problemas  que puedan existir alrededor de la actividad, la 
asociación es reconocida en el municipio, como una asociación que aporta al desarrollo, ya 
que a partir de las regalías con las que  contribuyen al municipio se han podido ejecutar 
proyectos que benefician a la comunidad,  como lo es el puesto de salud en la vereda y 
algunos tramos de carretera, así como también la dotación para la escuela y puesto de salud,  
además que es fuente de trabajo para la población aledaña a la  mina.  
 
6.5  PROBLEMAS Y FALENCIAS A NIVEL ORGANIZATIVO DE LA    
ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES 
 
La asociación Miraflores en la actualidad presenta diferentes tipos de problemas y falencias 
internas que entorpecen su quehacer y por lo tanto el logro del objetivo principal que es 
brindarles mayor bienestar a los asociados como a la comunidad aledaña a la mina. 
Desde la conformación de la misma se ha tenido  vacíos en cuanto al funcionamiento de 
una asociación como tal, ya que desde el principio de la conformación seguía primando el 
individualismo
16
, a pesar de que ha sido un proceso trabajado por parte de la asociación ya 
que les parece importante trabajar unidos, aún algunos de los socios y algunos miembros de 
la junta directiva reconocen que sigue habiendo individualismo y por lo tanto esto conlleva 
a que haya baja participación en procesos del colectivo. 
                                                          
16 Registro de observación en diario de campo. Asistencia a asambleas.  
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El funcionamiento de la asociación está regulado directamente por los estatutos internos 
que tienen. Estos estatutos dictan cuales son sus obligaciones, derechos, deberes, entre 
otros, que tienen como socios dentro de la organización. Sin embargo a pesar de la 
importancia del documento, la mayoría de los asociados no tiene conocimiento de los 
mismos. En el caso de la junta directiva se tiene la misma falencia donde cargos ocupados 
son realizados sin conocer cuales son sus funciones reales, caso puntual es el del fiscal 
actual.  
Actualmente la mayoría de la asociación en cuanto a la conformación de la junta directiva 
se encuentra acorde con las gestiones realizadas por los mismos, excepto la del fiscal, sin 
embargo la mayoría de los que conforman la junta directiva actualmente llevan varios 
periodos seguidos como es el caso del presidente que lleva tres periodos en el mismo cargo.  
Para la mayoría de los socios no existe un interés en hacer parte de esta,  la razón más 
común es la poca formación para responder por el cargo, generándose así que la mayoría de 
los socios no se comprometan con la organización.  
Por lo tanto se puede observar que al momento de evaluar las funciones y cumplimientos de 
los asociados no se debe realizar como un ejercicio individual, sino que, éste debe de 
hacerse de manera colectiva, ya que aunque el fiscal es en mayor parte el responsable del 
cumplimiento de sus funciones, se debe de evaluar a la asociación en cuanto a la 
responsabilidad que tienen para hacer nombramiento de los que los vayan a representar.  
Esto también permite identificar que no existe una vía de comunicación directa entre los 
socios, ya que a pesar de las falencias observadas por parte del fiscal, no se ha realizado un 
proceso de apoyo y fortalecimiento para el mismo. Generándose así criticas que no 
trascienden a un plano positivo. 
En conclusión en cuanto a las falencias por parte de la junta directiva se puede observar que 
estas falencias no serán resueltas a futuro ya que no hay comunicación ni apoyo para la 
transformación de las mismas, es decir que a pesar de que se observan algunas necesidades, 
no se hacen propuestas para el cambio.  
Una característica de la asociación es que solo algunos socios se encargan de todas las 
actividades que se deben de realizar, es decir que sobre los mismos recae la mayor parte de 
responsabilidad. Esto genera dos puntos importantes a tratar; el primero es que debido a 
que los socios hacen las cosas de forma voluntaria, no siempre se obtiene un buen resultado 
ya que estos ofrecen el tiempo y la disposición que les queda después de sus quehaceres 
personales; y el segundo tiene que ver con el desentendimiento de los demás socios que en 
su mayoría no participan ni apoyan a los anteriores, generando así una actitud de desgaste y 
desmotivación a los socios que participan activamente.  
En el caso de la junta directiva es mucho más complicado, ya que estos aparte de responder 
por el cargo asignado deben de responsabilizarse por muchas otras cosas, aparte de las que 
salgan extemporáneas, o deben de gestionar ante las necesidades que se les presente, es 
decir que en la mayoría de las veces no cuenta con la gente para delegar algunas funciones.  
En cuanto a relaciones con otras organizaciones la asociación presenta falencias, ya que 
estos no tiene claridad de las existentes en el municipio, lo que los lleva a un aislamiento en 
su actividad. Esto se puede ver como una falencia ya que la relación e interacción con 
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demás asociaciones comunitarias puede permitir el fortalecimiento de las mismas, así como 
la posibilidad de realizar alianzas que les provea mayores beneficios. A nivel interno la 
asociación también presenta una falencia en cuanto al relevo generacional, ya que ésta en el 
momento se encuentra cerrada ante la vinculación de nuevos socios, teniéndose como 
posibilidad solo la vinculación de empresas de capital nacional o extranjero, excluyendo así 









7. MANEJO  ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE MINEROS 
MIRAFLORES 
 
El análisis financiero realizado se tomó en consideración, ya que la asociación como tal se 
ve como una empresa, que busca crecer a futuro y por lo tanto obtener mayores beneficios 
para los asociados.   
 
7.1 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
La asociación a pesar de estar funcionando hace aproximadamente 25 años,  sólo a partir 
del año  2005 presenta registro de libros oficiales,  matriculados bajo el registro Número 
500443-28  en la cámara de comercio de Pereira, es decir que sólo hasta esta fecha 
empiezan a tener información contable oficial, así como también sólo a partir de esta fecha 
se organizaron en una oficina para recopilar toda la información respectiva. 
 
La Asociación de Mineros Miraflores es una entidad sin ánimo de lucro,  sin embargo la 
normatividad legal vigente colombiana le exige cumplir el deber formal de Presentar la 
Declaración de Ingresos y Patrimonio
17
 en forma anual, cobrar el impuesto sobre las ventas 
al valor agregado en las actividades que legalmente se encuentren gravadas –IVA- así 
como, efectuar retención en la fuente a los beneficiarios de pagos por la compra de bienes y 
servicios de acuerdo a las bases y tarifas fijadas anualmente, dicha retención debe 
declararse y pagarse ante la Administración de impuestos y aduanas nacionales (igualmente 
el IVA y la declaración de Ingresos y patrimonio).  También deben cumplir con la 
declaración de regalías
*
 sobre la venta total del mineral por un 4.5%. Y pagar el impuesto 
por la explotación del recurso a INGEOMINAS sede Ibagué por un 8% sobre las ventas.  
 
Para efectos del presente trabajo se decidió tomar los datos de los años 2006, 2007, 2008  y 
primer semestre de 2009, con el fin de hacer un acercamiento al estado financiero actual de 
la asociación (ver anexo IV) 
En la información revisada se observó que los libros oficiales, Caja Diario, Inventario y 
Balances  y Mayor y Balances, se encuentran impresos hasta agosto de 2008, a partir de 
septiembre del año 2008 y hasta el primer semestre del año 2009 no se ha impreso en los 
libros oficiales de la entidad los diferentes movimientos contables que han tenido. 
Tal cual como establece la normatividad Colombiana vigente en el manejo y tenencia de la 
información contable, la Asociación de Mineros Miraflores tiene los libros oficiales 
atrasados.  
                                                          
17 Declaración de Ingresos y patrimonio es el deber formal por el medio del cual la asociación cumple la obligación de 
informar a la DIAN sobre su Patrimonio y operación anual contables sin que esto necesariamente le implique un pago 
adicional como impuesto u otro cobro. 
 
* Declaración de regalías. Las regalías son una contraprestación económica de propiedad del Estado que se causa por la 




De los años tomados solo el 2006 y 2007, se encuentran registrados en los libros oficiales.  
Para el año 2008 y primer semestre de 2009 se cuenta con la información suministrada al 
día, realizada tanto por el tesorero de la asociación como por el contador, sin embargo al  
no estar firmada y/o dictaminada por el Representante Legal y el contador y registrada en 
los libros oficiales, no puede tomarse como información  definitiva. 
El primer análisis efectuado en la información fue sobre la estructura del Balance General
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de la asociación. Año tras año se verifica la composición financiera teniendo en cuenta 
como primer indicador la participación del Patrimonio en el Total del Activo de la 
asociación,  obteniéndose como resultado que del año 2006 al primer semestre del 2009 la 
asociación pasó de tener un patrimonio de $465.049.307,32 a $68.586.868,01, esto quiere 
decir que la asociación al año 2006 poseía un 99% del total de los activos y para el primer 
semestre del 2009 paso a tener solo el 10% de todos los activos. Evidenciado una pérdida 
significativa en el patrimonio (ver anexo IV) 
El segundo indicador que se tuvo en cuenta para el análisis es el Índice de liquidez
*
, el cual 
nos indica la capacidad de pago de los compromisos de corto plazo al dividir el activo 
corriente por el pasivo corriente. Para el año 2006 el índice de liquidez de la asociación era 
de $10,09, lo que significa que por cada $1 que la asociación adeudaba tenía $10.09 para 
responder, lo cual refleja que la asociación se encontraba en óptimas condiciones para 
responder por las obligaciones económicas que tuviesen. Sin embargo del año 2006 al 
primer semestre de 2009 dicho indicador obtuvo una variación significativa encontrándose 
por debajo de $1 en la actualidad.  Este resultado permite visualizar que la Asociación a la 
fecha tiene dificultades para cancelar sus compromisos de corto plazo.  
Revisando cada una de las partidas que componen el balance y que determinan los 
indicadores antes mencionados, se encuentran dos cifras que llaman la atención, estas   son: 
Caja general con saldo negativo registrada en el total de activos por valor de $25.618.136 
este valor refleja un error en los procedimientos contables ya que una caja general no debe 
figurar negativa y Otros pasivos por fondos de reserva por valor de $610.353.000 que 
figura en el año 2008 y al cierre del primer semestre de 2009, cifra que afecta el indicador 
de liquidez y de endeudamiento, razón por la cual se indagó sobre la cifras al Contador 
Público y determinó que dicho pasivo corresponde a un ingreso por cesión del contrato de 
explotación minera con la empresa B2Gold y que se reconoce como ingreso con el 
trascurso del tiempo, situación que a la fecha del análisis dicho pasivo no se  ha reconocido 
como ingreso. 
Lo  anterior denota un inadecuado manejo en los procedimientos contables y por ende una 
afectación al análisis financiero y  el indicador de liquidez, sin tener en cuenta este pasivo 
                                                          
18 Balance general es la  colección de informes contables, obligatorios que se realizan al final de cada ejercicio 
económico, que refleja la situación financiera y económica de la empresa.  Generalmente el balance general  incluye los 
Libros Mayores, Estado de situación patrimonial (activos, pasivos, patrimonio neto), Estado de resultados (pérdidas y 
ganancias) y Estado de flujos de efectivo. 
 
 
* Índice de liquidez es la capacidad que tiene la empresa para absorber presiones de compra o venta.  La operatividad de la 
empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones. 
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por fondo de reserva sería de $18,94, es decir, la asociación contaría con $18,94 pesos por 
cada peso adeudado para pagar, situación que por el contrario al indicador de liquidez 
hallado previamente muestra una asociación con un nivel muy bueno de liquidez. 
El análisis siguiente se efectuó sobre el estado de Ganancias y/o Perdidas de la Asociación, 
identificándose  que la asociación en los periodos de análisis presenta pérdidas crecientes 
año tras año. Del año 2006 al 2008 la Asociación refleja un incremento en los Ingresos, 
pero debido a los costos y gastos  que la asociación obtuvo, no han presentado excedentes, 
pudiéndose observar dentro del análisis financiero como un saldo negativo (cuadro 3, 
cuadro 4) 
 
Cuadro 3. Estado de Ganancias y Pérdidas. 
RUBRO 2006 2007 2008 I SEM. 2009
Ingresos 692.797.196,22$           895.079.145,54$           1.219.031.577,00$            88.980.454,63$              
Costos 15.096.072,00$             21.253.920,00$             4.533.200,00$                   -$                                
Gastos 682.324.800,02$           900.643.769,81$           1.264.566.087,77$            373.313.661,00$            
Excedentes (4.623.675,80)$             (26.818.544,27)$           (50.067.710,77)$               (284.333.206,37)$           
 
Fuente: Luis Fernando Gómez. Contador público  
 
Cuadro 4. Porcentajes de variación Ingresos-Egresos. 
RUBRO 2006 2007 2008 I SEM. DE 2009 
INGRESOS - 29% 36% - 
EGRESOS - 32% 40% - 
 
* No se toma el crecimiento del año 2006 porque no se incluyo dentro el trabajo el año 2005. Y no se toma el año 2008 al 
2009 ya que el año 2009 no corresponde a un año completo 
Fuente: propia 
. 
La Asociación no tiene una estructura operacional definida, por lo tanto hacer un análisis 
sobre los componentes que tienen incidencia en los excedentes se vuelve complejo, es así 
como en el año 2006 los gastos de ventas representan el 86% de los ingresos, y los gastos 
de administración representan en ese mismo año el 5%.  En  el año 2007 estos porcentajes 
varían drásticamente, los gatos de ventas representan el 11% de los ingresos y los gastos de 
administración el 87%. Sin embargo si es muy importante que la Asociación evalué sus 
gastos fijos y determine el punto de equilibrio que requiere en ventas para ser sostenibles ya 





7.2 CONTRATACIÓN  
 
La Asociación de Mineros Miraflores realiza la contratación para el personal de la mina 
cada tres meses. A estos se les hace el pago oportuno  de las prestaciones sociales exigidas 
por ley. Es decir que la asociación sólo paga estas prestaciones a los empleados 
contratados. El pago por las labores ejercidas es el salario mínimo legal vigente
19
, salud, 
pensión y riesgos profesionales.   
El pago para los socios que trabajan en la mina es un salario integral
*
 por el monto de 
$90.000 semanal. A pesar de que tienen un salario integral y todos se encuentran afiliados 
al régimen subsidiado Sisben,  el pago de salud para todos los socios tanto los que trabajan 
dentro la mina como para los que no, es para la junta directiva un tema de importancia, por 
lo que en el pasado ésta fue una de las propuestas dada por la junta directiva. La propuesta 
inicialmente de la junta directiva era que la asociación pagara la mitad de las prestaciones y 
cada socio pagara la otra mitad, sin embargo dos meses después de haber sido aprobado por 
la asamblea el pago de salud para todos los socios, se volvió a colocar a consideración para 
que fuese anulado esta decisión y se dejase de pagar salud porque consideraban que era un 
gasto muy alto que tenia la asociación. Retomando la mayoría de los socios la afiliación al 




La Asociación de Mineros Miraflores le vende su producción desde hace 16 años 
aproximadamente a Fundición Gutiérrez, la cual es una empresa de compra y venta de 
metal precioso ubicada en la ciudad de Medellín. El encargado de la venta del oro es 
generalmente el tesorero, aunque en algunos casos el presidente  se encarga de llevar el oro, 
ya que deben de viajar hasta Medellín, a la Fundición le venden el oro en las dos 
presentaciones que ellos producen –en barras y polvo-. La totalidad del oro que vende la 
asociación es el oro que ellos extraen en la Cruzada. 
El tesorero viaja cada 15 o 20 días a Medellín con la producción, el pago del oro es según el 
precio internacional. En el municipio hay otra asociación que también le vende a la 
Fundición Gutiérrez, pero esto en términos de competencia para la asociación Miraflores no 
lo encuentran relevante, ya que la Fundición Gutiérrez  es quien maneja casi en la totalidad 
la compra del oro en Medellín, porque no solo funcionan bajo la figura de Fundición 
Gutiérrez, sino que cuentan con otras empresas creadas del mismo capital.  Por lo que la 
asociación considera que el mercado es seguro con ellos. 
                                                          
19 SMMLV Colombiano corresponde a $496.300 
 
* El Salario integral es aquel salario en el que se considera que ya está incluido dentro del valor total del salario, además 
del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 
extraordinario, dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y 
suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación. 
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Para la asociación la única competencia directa es el mercado negro
20
 que se maneja tanto 
en el municipio, como en los municipios aledaños. Este mercado hace que haya más oferta 
del metal, sin embargo no se ha llegado a una sobre oferta como tal. Para la asociación el 
principal problema que existe con el mercado negro es que este genera mayor presión por 
parte de las instituciones reguladoras del mercado del oro.  
En el pasado la asociación también vendía el oro al banco de la República, pero no 
continuaron porque eran muchos los trámites  que debía de realizar para esta venta. Otra de 
las razones era que el banco no se encargaba de hacer el pago de las regalías al municipio, 
sino que la asociación debía de hacer el trámite. Trámite que les ahorra la Fundición 
Gutiérrez,  además el pago era en cheque y no están acostumbrados a esa forma de pago, 
por lo que decidieron quedarse solo con la Fundición Gutiérrez. 
 
7.4  CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN 
 
La actividad minera en Colombia se ha venido reglamentando con el fin de que se garantice 
un manejo adecuado tanto de los ecosistemas como de la condición humana allí presente. 
Esta actividad está regulada por un gran número de normas y leyes como la  Ley  1382 de 
2010 por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas y se dictan otras 
disposiciones. Esta ley es la que dicta todas las condiciones para poder realizar la actividad 
minera en el país.  Teniendo en cuenta el tipo de actor, para brindar así los beneficios con 
que este cuenta y exigiendo las obligaciones que tienen. 
Entre otras reglamentaciones esta el  decreto 1335 de 1987 mediante el cual se expide el 
reglamento de seguridad en las labores subterráneas; decreto 0035 de 1994 por el cual se 
dictan unas disposiciones en materia de seguridad minera, decreto 2222 de  1993 por el cual 
se expide el Reglamento de Higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto, entre 
otros, ya que esta actividad conlleva varias responsabilidades en cuanto al manejo de los 
recursos naturales y las personas que la ejercen, así como por los riesgos a los que están 
expuestos. A pesar de que las instituciones como CARDER y la Alcaldía del municipio se 
han acercado a la organización para tratar de informarlos sobre las mismas, la asociación en 
general presenta falencias a nivel interno debido a la falta de conocimiento de algunas de 
las normas, encontrándose en mayores riesgos. 
La asociación se ha caracterizado por ser una organización que trata de cumplir con sus 
obligaciones, sin embargo el desconocimiento en algunas exigencias normativas los ha 
llevado a presentar falencias en aspectos administrativos y ambientales. 
Para la asociación la parte económica, como pagos a sus empleados, regalías, pago 
impuestos y dotación al puesto de salud y escuela son una prioridad, ya que consideran que 
                                                          
20Mercado negro entendido como  aquel mercado que se forma al margen del mercado oficial o legal, cuando la autoridad 
impide el funcionamiento libre de mercado por medio de disposiciones administrativas como fijación de precios 
oficiales, tarjetas de racionamiento o cualquier otro medio. Normalmente los precios fijados son menores a los precios 
de equilibrio, o las tarjetas de racionamiento no satisfacen las necesidades de todas las personas, produciéndose excesos 
de demanda que introducen a los consumidores a ofrecer precios más altos que los fijados 
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el cumplimiento de esto les permite estar al día con sus obligaciones y por lo tanto pueden 
continuar con su actividad.  
Para la asociación es de vital importancia estar al día en cuanto a las obligaciones 
económicas por parte del Estado, sin embargo a nivel interno en cuanto al cumplimiento de 
algunas de las exigencias para la realización de la actividad no es prioridad, pudiéndose 
observar algunas faltas que afectan de manera directa a los empleados que trabajan dentro 
de la mina, casos puntuales son la no utilización de dotación industrial como guantes o 
gafas de protección. 
   
7.5 PROBLEMAS Y FALENCIAS A NIVEL ADMINISTRATIVO DE LA 
ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES 
 
Actualmente la asociación por tener varias personas encargadas de la compra del oro está 
presentando algunas inconformidades por parte de algunos socios en cuanto a los manejos 
que estos le dan a los dineros.   
Uno de los problemas que uno de los socios estipulaba era que la compra del oro que  hace 
la asociación a mineros informales, no estaba dando beneficios equitativos a la asociación, 
es decir, que solo algunos se están lucrando de estas ventas a partir del dinero colectivo, 
además el oro que venden de la compra que hacen a los mineros informales, lo venden al 
mercado negro, negándosele reconocimiento a la asociación y regalías al municipio, 
traducido esto en beneficios para la misma comunidad, ya que las regalías por parte del 
municipio son devueltas a ellos para la ejecución de proyectos sociales que benefician de 
manera directa a los asociados.   
Al realizar el análisis financiero de la asociación se puede evidenciar varios puntos 
negativos que afectan de manera directa el cumplimiento de la misma. Teniendo en cuenta 
la evolución de la Asociación y que solo hasta el año 2005 empezó a tener información 
contable organizada, se puede determinar que existen aún vacios en la definición de la 
estructura de negocio, si bien la asociación no tiene un fin de lucro, si debe tener un punto 
de equilibrio entre sus ingresos y sus costos y gastos a fin de ser una entidad auto sostenible 
que aporte y garantice mejor calidad de vida para sus asociados. 
 
En cuanto a la parte contable la asociación por contar con una oficina y registros contables 
hace solo tres años, presenta problemas en cuanto a la información generada por ellos desde 
su conformación, ya que la información que tenían años anteriores y que era de gran 
utilidad para la asociación ha sido eliminada.  También se puede evidenciar falencias en los 
procesos contables. 
 
Para la asociación la figura bajo la que se encuentran no es clara,  es decir que se puede 
observar grandes vacíos en cuanto al entendimiento de lo que  significa  “Asociación sin 
ánimo de Lucro”, conllevándolos a cometer errores de manejo. Para la asociación es claro 
que se debe de estar al día con las obligaciones económicas con el Estado y municipio. Sin 
embargo de su actividad después de cumplir con las obligaciones les quedan excedentes. 
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Estos excedentes son  guardados en la cuenta común de la asociación, con el fin de recoger 
un monto significativo para luego hacer la repartición por partes iguales a cada uno de los 
socios. Para los socios esto es  de gran importancia y ayuda por lo que consideran que es un 
beneficio que la asociación les brinda. Generándose así un segundo problema y es el hecho 
de que este manejo no es reflejado en la contabilidad de la asociación. 
 
En cuanto al tema de la contratación, la asociación hace cambio de personal de manera 
constante –cada tres meses- esto les conlleva en algunos casos pérdida en la eficiencia y 
eficacia en la actividad, ya que el entrenamiento y capacitación de los empleos demanda 
tiempo para que estos se adapten al cargo y den buenos resultados. Aunque es importante 
resaltar que las capacitaciones brindadas por la asociación a los nuevos empleados se hace 
de manera  verbal y empírica, ya que no cuentan con el espacio ni con  un manual de 
actividades donde se detalle el cargo, las responsabilidades y riegos de la misma. 
 
La asociación en la actualidad no cuenta con información de tiempos de tareas, o número 
de personas por actividad por lo que no pueden llevar un balance sobre la cantidad de 
trabajo que aporta un empleado. Esto es debido a que no cuentan con planes de trabajo o 
cronogramas de actividades, sino que, se va trabajando según lo que vaya surgiendo  en el 
corto plazo. 
 
En cuanto al pago de las prestaciones sociales la asociación presenta  una gran falencia ya 
que a los socios vinculados  a la mina no se les hace este pago, encontrándose estos en 









8. PRÁCTICAS AMBIENTALES…PERCEPCIONES DE SU GESTIÓN 
AMBIENTAL 
 
8. 1  PRÁCTICAS MINERAS DE LA ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES 
 
Las prácticas realizadas por los mineros de la asociación Miraflores con el paso del tiempo 
han venido cambiando debido a las exigencias que en los últimos años ha realizado las 
diferentes instituciones del Estado que regulan la actividad minera –normatividad-. En sus 
inicios ellos adoptaron las prácticas que les dejaron sus antecesores como padres y abuelos, 
los cuales ejercían la minería de manera informal y artesanal. 
Al inicio de la explotación  del oro los mineros no necesitaban utilizar herramientas como 
la pólvora y martillos mecánicos, lo que hacia la actividad más fácil ya que el mineral se 
encontraba de manera superficial en la montaña, por lo que con una pica y pala era 
suficiente para la extracción del mismo, o alguna otra  herramientas hechas por ellos 
mismos. Ejemplo de esto era la forma de trituración de la roca que contenía el oro, donde 
no hacían uso de molinos sino que esta era triturada con martillo o piedra y lavada en 
bateas de madera con el tradicional mercurio –o azogue-, adquiriendo el oro de manera 
directa. Actualmente  se tiene la necesidad de utilizar herramienta tecnificada para poder 
realizar la perforación, ya que el oro superficial fue escaseando a medida que iba siendo 
explotado y sólo fue quedando el oro profundo.  
Sin embargo con el paso de los años cada vez se ha venido tecnificando la actividad, tanto 
para cumplir con las exigencias como para obtener mayores beneficios, ya que el oro 
superficial que aún se encuentra en la zona no es significativo para las metas de la 
asociación, por lo que se han visto obligados a adquirir nuevas maquinarias para lograr 
avanzar y extraer el oro que se encuentra más profundo dentro de la mina.  
No obstante aunque para la asociación la cantidad del oro superficial no es  significativo, si 
lo es para los mineros informales que se encuentran allí asentados, ya que estos extraen oro 
diariamente dándoles el sustento a un gran número de familias.  En la actualidad dentro del 
título de la asociación se encuentra una asociación de barequeros
21
, los cuales trabajan en 
las orillas de la quebrada Aguas Claras la cual atraviesa el título.  Estos funcionan en mutuo 
acuerdo con la asociación Miraflores.  
Igualmente en la parte alta del título se encuentran presentes aproximadamente 200
*
 
mineros informales  en  40 socavones activos -un promedio de 5 personas por socavón-.  
Estos trabajan de manera individual o asociativa con vecinos o familiares.  También en esta 
zona se encuentran varios montajes de molinos de propiedad de los mismos mineros y los 
                                                          
21 El barequeo se entiende que es la actividad que se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda 
de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. 
Igualmente es permitida la recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares. 
*
 Información obtenida de visitas realizadas a los predios y charlas informales con los mineros. Octubre 1 de 2009. 
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utilizan tanto para la trituración de su material extraído como para la renta a los otros 
mineros informales. 
Las actividades realizadas por la asociación para la extracción del oro han sido alimentadas 
de actividades culturales de sus antecesores como de apoyos técnicos de diferentes 
Instituciones del Estado. Mezclando estas dos visiones y obteniendo resultados positivos 
para la asociación.  
La actividad consiste en los siguientes pasos. 
Actividad dentro de la mina (Ver figura 7) 
 Voladura, frente y cargue en vagoneta 
 Transporte de  material al malacate 
 Descargue del material al coche 
 Descargue de material en planta de beneficio 
 
Actividad Planta de beneficio (Ver figura 8) 
 
 Molinos (trituración del material con mercurio) 
 Remolienda 




Figura 7. Actividad en la mina. 
 
* El transporte de material se divide en dos secciones durante la jornada; la primera para sacar toda la roca 
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Figura 8. Actividad en planta de beneficio. 
 
* La cianuración es un proceso de recuperación del material que no se logra aprovechar en la trituración ya que 
se encuentra el oro aun dentro del fango que sale de los molinos 
Fuente: propia 
 
8.2 PROCESO PRODUCTIVO… EL QUEHACER MINERO 
 
La Asociación de Mineros Miraflores cuenta con el túnel llamado la Cruzada, este túnel en 
el momento tiene varios frentes de trabajo, actualmente se está trabajando solo en tres 
frentes ya que para poder continuar los avances en estos se requiere de material explosivo, 
el cual ha sido imposible conseguir en por lo menos un año y medio.  Este material lo 
adquieren por medio del batallón, pero a raíz de las reglamentaciones actuales sobre las 
restricciones y responsabilidades que se debe tener con el  material explosivo el acceso a 
este material ha sido cada vez más complicado, por lo que están trabajando actualmente con 
una reserva que tienen.  Esta reserva la obtuvieron de la última venta que les realizaron,  ya 
que estas ventas tienen que ser por cantidades suficientes para que se doten por lo menos 
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Foto 1. Túnel la Cruzada 
 
 
Entrada única al Túnel la Cruzada 
Fuente: propia  
 
 
8.2.1 Actividades realizadas en los frentes de trabajo  
 
Actividad uno: frente y descargue. La primera actividad realizada por los mineros en la 
mina es la Voladura, esta se realiza con el material explosivo y se complementa con la 
utilización de martillos mecánicos para hacer el desprendimiento de la roca y llegar a la 
veta.  La voladura se realiza para poder desfragmentar la roca más dura que se encuentra en 
la mina. Después del desprendimiento de esta roca ya se puede seguir realizando la 
actividad de manera manual.  La actividad de voladura es realizada por uno o dos mineros 
que se encuentran ya capacitados para esto.  La  capacitación fue adquirida  de manera 
empírica por la continuidad con que lo han realizado.  
 
Para el trabajo manual después de la voladura se requiere de dos personas, una que se 
encargue de sacar el material con martillo de las vetas y el segundo empleado se encarga de 
ir escogiendo el material extraído.  El material se divide en dos tipos; piedra muerta, la cual 
no contiene cantidades significativas del mineral (oro),  y piedra conglomerada, la cual es la 
de mayor contenido mineral y de interés para la producción, esta clasificación se hace 
según el color de la roca, entre más clara sea la roca menor es el contenido mineral por lo 










Foto 2. Frente de trabajo 
 




Foto 3.Clasificación de roca 
 




Actividad dos: transporte de material al malacate
22
. El empleado que se encarga de la 
clasificación del material en la actividad uno debe de pasarle en baldes el material 
clasificado al empleado encargado de la carreta.  A este se le conoce como el carreteador, el 
cual se encarga de llevar el material hasta el malacate. Este malacate se encuentra en un 
apique
*
 de 30 metros de profundidad, es decir que ese es el recorrido que el malacate debe 
de hacer (vertical). En este punto hay otro empleado que es el despachador, el cual le recibe 
al carreteador y carga el malacate con el material para que sea subido.  Este despachador 
                                                          
22 Equipo utilizado para el ascenso o descenso de materiales (mena, roca, carbón y otros), personal o suministros, en una 
mina (particularmente minas subterráneas) mediante la jaula o skip. Está constituido por un tambor en el que se enrolla 
el cable al que está unida la jaula. 
 
* Es el orificio o túnel vertical entre un frente y otro.  
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recibe material de tres frentes uno que se encuentra a diez metros a su izquierda; otro frente 
que se encuentra a cinco metros a la derecha  y un tercer que se encuentra a ocho metros de 
profundidad del segundo frente. Este tercer frente al estar ocho metros más abajo tiene en 
su apique otro malacate que es manejado a mano –o a garrucha como lo llaman ellos-  
 
Foto 4. Transporte de material al malacate                       
 
 




Foto 5. Malacate 
 
 
Balde metálico que transporta el material de un frente inferior a un frente superior 
para sacar finalmente el material hacia el coche ubicado en la guía principal 
Fuente: propia 
 
Actividad tres: descargue de material al coche. En el nivel superior donde se recibe el 
material de los tres frentes se encuentran tres personas: la primera llamada malacatero se 
encarga de subir el malacate, este sube por un sistema mecánico, por lo tanto el malacatero 
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debe de estar encargado de la palanca que le da funcionamiento al sistema; el segundo 
trabajador es el recibidor, su función es la de recibir el malacate y hacer el descargue de los 
baldes que vienen en el malacate, estos baldes deben de ser pasados al trabajador tres que 
es el carreteador el cual hace un recorrido de 42 metros hasta llegar a la guía
23
, allí se 
encuentra otro minero, encargado del coche con el cual se saca todo el material de la mina, 
este coche es en madera y fue hecho por el jefe de personal de la mina,  tiene una capacidad 
de una tonelada y hace un recorrido de 190 metros por rieles metálicos hasta llegar al punto 
del descargue.  
 
Foto 6. Coche 
 
El coche se encuentra en la guía principal de la mina, en este se saca la totalidad del 
material hacia la planta de beneficio y rombón 
Fuente: propia 
 
Actividad cuatro: descargue de material en planta de beneficio. Como inicialmente se 
había dicho el material de la mina se divide en dos tipos; roca muerta y conglomerada, 
como la roca muerta es de mayor tamaño y cantidad que la conglomerada es la que sacan 
primero en la jornada de trabajo, dependiendo de la cantidad de material que se saque se 
puede ir toda una media jornada sacando este material. Esta roca es desechada en el 
Rombon
*
. Este material es desechado porque no se cuenta con la maquinaria adecuada para 
procesarla. El número promedio de coches que se saca es  12, de los cuales 7 son de roca 
muerta y cinco de roca mineral. Cuando la asociación cuenta con buen material explosivo 
pueden sacar un promedio de 20 coches día. 
Generalmente el material conglomerado se saca en la jornada de trabajo de la tarde y se 
ubica en la planta de beneficio en un lugar destinada para esta, y se empieza el proceso en 
la planta.  
                                                          
23Una galería subterránea que sigue el rumbo del cuerpo mineralizado (vena, veta, filón, manto o capa). Las guías no 
tienen salida directa a la superficie y están destinadas al transporte de cargas, circulación de personal, ventilación, 
desagüe, y conducen a los frentes de trabajo.  
 
* Es el botadero que destinaron para desechar este material, está ubicado en una pendiente al lado de la planta de 
beneficio, el    material puede rodar hasta la quebrada directamente. 
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El material que es desechado al rombón, es material que para la asociación es considerada 
desecho ya que como se dijo anteriormente la asociación no cuenta con la tecnología 
necesaria para poder procesar este material debido no sólo a su tamaño sino a las cantidades 
que se extraen, sin embargo este material es de beneficio para mineros informales los 
cuales se ubican en este sitio para seleccionar rocas de allí y realizar su proceso minero de 
manera totalmente manual, ellos realizan esta actividad con permiso de la asociación, los 
cuales no presentan ningún problema en que estos mineros se beneficien de este material. 
 
Foto 7. Planta de beneficio                                              
 
En este lugar se ubica el material para su debido procesamiento 
Fuente: propia 
 
Foto 8. Rombón o botadero 
 










Foto 9. Mineros informales aprovechando material del rombón 
 
Mineros informales de la zona que aprovechan el material del botadero con 
autorización de la asociación 
Fuente: propia 
 
8.2.2 Actividades realizadas en Planta de Beneficio 
 
Actividad cinco: molinos. El material conglomerado es depositado en dos molinos, los 
cuales están hechos en hierro y acero, estos son cilindros metálicos rotatorios, con 
diámetros entre 30 cm. y 60 cm. y longitudes entre 50 cm. y 80 cm. aprox. son accionados 
por electricidad, en los cuales se introduce concentrados de mineral, agua, medios 
amalgamadores (bolas de acero) y mercurio. Cada molino muele 5 toneladas al día 
aproximadamente, este molimiento se hace de forma paulatina, es decir que la primer carga 
es de media tonelada y en el transcurso del día se le va cargando de a poco a medida que 
éste va moliendo, las bolas de acero en su interior  son las que se encargan de moler el 
material, en cada molino se aplica una tapadita
24
 de mercurio,  en esta parte se requiere de 
un solo minero para manejar los dos molinos.  
La molida del material demora 15 minutos aprox. El molino después de moler el material lo 
va sacando  con la ayuda del agua que sale del molino también,  este material sale en forma 
de lodo a lo largo de un canalón ubicado a la salida del molino. El canalón es un cajón de 
cemento, de aproximadamente 2 m de largo por 40 cm de ancho, en su fondo tiene una 
escalera de madera que está envuelta en costales, esta trampa permite que el mercurio 
quede atrapado con el mineral.  
El material que no queda atrapado corre por el canalón abajo hacia el molino dos el cual 
también esta moliendo, es decir que el material del molino uno es remolido por el molino 
dos, esto se hace para lograr un mejor resultado de la extracción del oro. Finalmente del 
molino dos también va saliendo el material en forma de lodo hacia otro canalón  con las 
mismas medidas del canalón que sale del molino uno y va quedando atrapado en la trampa 
                                                          
24 Esa es la medida que ellos utilizan, por lo tanto no se tiene el dato de la cantidad precisa que se utiliza de mercurio  
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de los costales el mercurio con el mineral.  Ya al final del día, al tener apagados los molinos 
lavan los canalones con agua y reciben al final de los canalones el material producido.  
Como por los canalones está bajando agua constantemente que sale de los molinos, se 
construyó un tanque en cemento de poca profundidad para que las arenas y lodos que no 
quedan atrapadas en los canalones caigan ahí evitándose así la perdida de material y este 
material también es recogido al final del día. 
 
 
Foto 10. Molinos      
                                                                   
 
 








Canal que transporta el material hacia el otro molino y tanque 




De este paso se saca la mayoría de producción de mineral del día. El material extraído                
-mercurio con el mineral- debe de  recortarse en bateas o en un recipiente metálico –taza-, 
el recorte consiste en colocar en bateas de madera cantidades pequeñas de agua y lodo 
recogida la cual contiene el mercurio con el mineral, en estas bateas se empieza hacer 
movimiento circular para generar  la conglomeración del mercurio, botándose el agua o 
arena que viene con ésta, este mercurio ya al estar todo unido, se escurre en un trapo no 
poroso que permita que al ser escurrido salga el agua y el mercurio, quedando en su interior 
la bola de mineral de oro.  
 
Foto 12. Bateo del mineral     
                                     
   
Esta actividad es una práctica cultural aprendida de sus antepasados 
Fuente: propia 
 
Este mineral por último es fundido para lograr el color dorado ya que este por efectos del 
mercurio queda de color plata. La fundición del material se hace dentro de un horno el cual 
está diseñado para recuperar parte del mercurio que lleva el material, es decir que parte de 
las emisiones por la quema del material salen por un tubo metálico el cual al final queda 
dentro de un balde con agua, evitando así que vaya directamente al aire, esta agua es 
cambiada uno o dos veces al año, pero al momento de ser desechada esta agua se hace 
directamente con las aguas residuales de la mina.  El oro obtenido se pesa y se guarda para 











Foto 13. Horno 
 




Foto 14. Oro fundido 
 
 
El oro es fundido en la misma planta de beneficio, su fundición le da mayor valor al 
momento de la venta 
Fuente: propia 
 
Sin embargo el agua enlodada que queda en el tanque aún contiene algunas cantidades de 
oro que los costales no logran atrapar, ya que las cantidades son mínimas, pero que sin 
embargo para la asociación es importante aprovechar este mineral. Para esto se continúan 
con un proceso que permite la recuperación de ese oro. 
 
Actividad seis: remolienda. El agua con lodo que bajan por los canalones y queda en el 
tanque es llevada a otro tanque que queda a un nivel más bajo por medio de un tubo, allí lo 
que se hace es concentrar todas las arenas y botar el agua, esta función es realizada por una 
persona al que se le llama repasador.  
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El repasador introduce este material en un canalón de madera con una pala, este canalón 
transporta el material hasta un molino para que sea remolido.  El molino muele en 15 
minutos aprox, para esto sólo requiere agua, ya que el material y el lodo viene con mercurio 
de los primeros molinos.  
 
Foto 15. Remolienda 
 
 




El material que sale de este molino es transportado por un tubo hacia la mesa 
concentradora, esta mesa permite con su vibración constate que las arenas se reconcentren, 
de este movimiento se obtiene como resultado tres minerales; jagua, pirita y una llamada 
por ellos alcogol. Estos tres minerales son separados del resto de las sustancias y son 
recogidos en un tanque de cemento que está al finalizar la mesa, los demás materiales como 
agua y lodo es desechado por la mesa hacia las aguas residuales, estas aguas van 
directamente hacia la quebrada Aguas Claras. 
Del tanque en que quedan los tres materiales anteriores, se saca con pala –esta labor es 
realizada por el mismo repasador de arenas- y se llevan hacia la plaza para depositar arenas, 
allí se van concentrado las arenas hasta que se tenga una cantidad de una tonelada para 










Foto 16. Mesa concentradora 
 
Mesa de tecnología alemana que permite la concentración de las arenas para 
aprovechar el material sobrante de las moliendas 
Fuente: propia 
 
Actividad siete: cianuración.  El tanque de cianuración tiene capacidad para cianurar un 
poco menos de dos toneladas, para esto se utiliza seis mil litros de agua y se le aplica 6 
kilos de cianuro. Antes de empezar la cianuración, la arena se lava muy bien para botársele 
los lodos, y de ahí se procede a la cianuración. La cianuración consiste en una mezcla 
contaste por una hélice, esta mezcla se realiza durante 24 horas. Luego se deja decantando 
por doce horas, con la decantación lo que se busca es que quede en el fondo toda la arena y 
encima quede la solución. Esta solución que es la que contiene los valores
25
, es pasada a 
otro tanque, y las arenas que quedan en el tanque de cianuración son sacadas y empacadas 
en estopas o bolsas plásticas para llevar a un depósito de arenas que tiene la asociación ya 
que les prohíben arrojarlas a la quebrada. 
 
Foto 17. Cianuración 
 
Mezcla de las arenas con cianuro para la adquisición de la sustancia con los valores  
Fuente: propia 
 
Esta solución es removida del tanque de cianuración con moto bomba para llevarla hacia un 
tanque por medio de un tubo, este tubo al llegar al tanque tiene adaptado seis llaves las 
                                                          
25 Los valores son el mineral deseado 
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cuales les colocan bolsas de hule
26
 para que la solución pueda caer al tanque pero en las 
bolsas  quede el lodo restante, el cual es desechado. La solución con valores que queda 
dentro del tanque es removida con moto bomba de nuevo para pasarla a un botellón de agua 
el cual fue hecho manualmente. 
 
Foto 18. Tanques con bolsas de Hule 
 
 




Este paso es conocido como el remate, en este botellón lo que se realiza es que  la solución 
que va llegando se le va agregando una cucharadita
27
  de zinc y una cucharadita de nitrato 
de plomo, la cantidad total utilizada de zinc es de 2 kilos y medio por cianurado (2 
toneladas aprox), y de nitrato de plomo son 4 mg por cianurado, esto se agita en el botellón 
de agua de manera mecánica y se va pasando a otro tanque que contiene ocho llaves 
también con bolsas de hule, estas bolsas recogen por último la amalgama la cual queda en 












                                                          
26
 El hule es un material plástico de gran densidad que permite el paso de líquidos como el agua o sustancias con densidad parecida 
27 Medida utilizada para las cantidades de los químicos.  
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Foto 19. Remate 
 
 
En este paso se adiciona los químicos restantes para la adquisición del material final 
Fuente: propia 
  
Estas bolsas de hule se llevan a lavar en un balde hasta que queden completamente limpias 
y en el balde se deja decantando la amalgama por dos horas. Este material es puesto en 
recipientes metálicos y lo secan mediante la quema, quedando un polvo gris oscuro, el cual 
es el resultado final listo para la venta.  
 Es decir que la asociación obtiene de dos formas diferente el mineral, en presentación  
sólida adquirida mediante el mercurio y en presentación polvo obtenida mediante el 
cianurado.  
El oro se categoriza por leyes, estas leyes depende de la pureza que el oro contenga es decir 
el tipo de oro o la calidad que este presenta. La manera de obtención del oro afecta las leyes 
de este, siendo el oro obtenido por cianuración de menor calidad. En el momento de la 
comercialización este es un factor importante ya que al realizarles las pruebas los 
compradores para conocer su pureza determinan  el valor final.  
En el comercio normal para la venta del mineral se habla de los quilates que tiene el oro. 
Para esto se hace uso de las escalas de valores del oro, la cual es  utilizada para medir la 
pureza del oro, cuya unidad es el quilate. Posee un rango de 1 a 24 quilates, y el oro de 
mayor pureza es calificado con 24 quilates. Si una pieza tiene 12 quilates, quiere decir que 
la aleación con la que está fabricada tiene 50% de oro. “El quilate es la cantidad de oro 
puro contenido en una aleación de este metal, expresado en veinticuatro partes de la masa 
total” (Glosario INGEOMINAS)  
Todas las actividades realizadas dentro del túnel, son actividades que rotan entre los 
trabajadores. Ya que algunas requieren de mayor esfuerzo, por lo que generan más 
desgaste, por lo tanto el comité de trabajo consideró importante hacer rotación en los 
puestos de trabajo para alivianar las cargas a los empleados en los lugares que requieren de 
mayor fuerza. Las labores en la planta de beneficio son realizadas por los socios 
contratados, y a diferencia de la labores dentro del túnel en este cada socio siempre realiza 
la misma función.    
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8.3 PROBLEMAS Y FALENCIAS DE LA ASOCIACIÓN EN SU PROCESO 
PRODUCTIVO 
 
La asociación ha recibido algunos beneficios por parte del Estado, uno de ellos ha sido las 
capacitaciones y formación para la actividad minera, sin embargo el cambio de personal 
constante, y el desinterés por parte de la mayoría de los socios sobre las actividades 
realizadas dentro de la mina, ha hecho que  no trascienda el nivel formativo.  La mayoría de 
los socios no  tienen conocimiento de los avances que hay dentro de la mina, ni de las 
actividades realizadas por estos. 
 
En cuanto a la parte de planeación de actividades la asociación presenta falencias ya que no 
existe ningún plan de trabajo o cronograma, ni cumplen con la exigencia de tener el mapa 
de la mina actualizado, esto con el fin de tener control sobre las áreas en que se están 
trabajando para cuestiones de seguridad. Otra falencia en  la seguridad de la mina tiene que 
ver con que  los empleados no cumplen con el uso de la totalidad de la dotación para su 
protección, estando en exposición mayor ante un accidente laboral. 
 
Respecto al manejo de la dotación y elementos para ejercer la actividad, la asociación 
presenta varias falencias. La principal causa del manejo inadecuado de los elementos ha 
sido la falta del espacio necesario y la baja optimización del que tienen. En la actualidad la 
asociación cuenta con un almacén (ver anexo III. Foto 2). Este es un salón de tamaño 
pequeño, utilizado como depósito para varios propósitos, en el funciona una tienda de 
propiedad de la asociación dotada de comestibles. En este mismo depósito también se 
guarda el material explosivo, elementos  como cascos, linternas, camilla, herramienta 
pequeña, algunos químicos como zinc, plomo u otros que vienen en cantidades pequeñas  y 
algunos elementos del botiquín.  En cuanto al botiquín se puede observar que este no tiene 
ninguna funcionalidad ya que no se encuentra dotado y se utiliza para ubicar facturas u 
otros papeles (ver anexo III. Foto 3) 
 
También el manejo y la ubicación de material peligroso como son los químicos utilizados, 
no se realizan de manera correcta, ya que químicos como el cianuro es guardado en un baño 
que no se utiliza (ver anexo III. Foto 4) 
                    
Otro de los espacios de la asociación es un cuarto de mayor tamaño ubicado en la parte de 
atrás del almacén el cual es utilizado para guardar herramienta,  sin embargo este cuarto 
está siendo subutilizado, ya que cuenta con mayor espacio desocupado.   
 
Otra de las falencias que la asociación tiene actualmente es que no llevan un registro de las 
cantidades utilizadas de los insumos para la actividad, por lo que la medida para el 
mercurio o plomo se da por tapitas o cucharadas, así como tampoco tienen el registro de 
tiempos de trabajo de cada actividad dentro de la mina. Estos cálculos los realizan de 




Estas falencias por lo tanto conllevan a que la organización presente algún tipo de 
desorganización en su proceso productivo, así como también, a que se presente pérdida de 
la eficiencia en la actividad no solo por la falta de nivel formativo sino por la falta de 
planeación y control de la actividad. 
 
8.4 PROBLEMAS Y FALENCIAS DE LA ASOCIACIÓN EN SU MANEJO 
AMBIENTAL 
 
La asociación actualmente cuenta con el Plan de Manejo Ambiental renovado el 23 de 
Junio de 2009 por la Corporación Autónoma de Risaralda -CARDER- . Este plan contiene 
los siguientes requisitos. 
 
 Perforaciones y voladuras. El sitio de voladuras deberá contener diagramas de 
mallas. Se deben notificar la voladura en el área de influencia.  Se debe tener un 
programa de señalización muy claro y usar advertencias sonoras y aislar cada zona 
donde se vaya a realizar las voladuras. El acceso debe de ser controlado y se debe 
de tener horarios de las voladuras. 
 Manejo de colas. Las arenas húmedas deben de ser bañadas con una solución de 
hipoclorito de calcio, antes de su disposición final en botaderos acondicionados 
mediante trinchos e impermeabilizados con plásticos. El proceso de cloración 
alcalina se hará en intervalos de 24 a 48 horas. 
 El manejo de escombros. El sitio de escombrera se adecuará construyendo gaviones 
sucesivos con los estériles extraídos del túnel.  Monitoreo periódico. Transversales 
para manejos de aguas lluvias. 
 Manejo de aguas lluvias. 
 Manejo de residuos sólidos. 
 Plan de seguimiento de monitoreo. 
 Entibamiento28.  
 
La asociación en la actualidad cumple con la mayoría de los requisitos. En el momento sólo 
se tiene como observación la reconformación de la escombrera de la Cruzada. Ya que el 
botadero de material se está realizado sin los gaviones sugeridos ni ningún otro tipo de 
obras que impida que el material ruede hacia la quebrada Aguas Claras (ver anexo III. Foto 
5). 
A pesar del cumplimiento que la asociación realiza mediante el Plan de Manejo Ambiental, 
los impactos generados hacia el ecosistema y la condición humana son significativos, ya 
                                                          






que no hay tratamiento de aguas, las cuales van directamente a la quebrada Aguas Claras 
con sustancias peligrosas como el mercurio. En cuanto a los residuos gaseosos tampoco hay 
medidas para evitar que el mercurio que es incinerado con el oro vaya directamente al aire. 
En cuanto al manejo del suelo la asociación se esfuerza por la debida reforestación, sin 
embargo con el botadero de roca que sacan de la mina y la disposición de las arenas 
cianuradas se impacta negativamente este recurso.  
Aunque la asociación toma las medidas necesarias para cumplir con las exigencias 
realizadas por las instituciones, se encuentra en algunas ocasiones en problemas, ya que en 
cuanto al uso de las tierras del título de la asociación, se presentan dificultades con el actuar 
de los mineros informales allí asentados. Las observaciones por CARDER al Plan de 
Manejo Ambiental sólo son realizadas en la parte de extracción de la asociación –parte 
media-, sin embargo en las partes altas de la mina se pueden observar problemas 
significativos generados por los mineros informales.  El deterioro ambiental en la parte alta 
es alarmante en relación con el impacto generado por la asociación en la parte media, por lo 
que se puede considerar que los problemas más agudos están siendo ocasionados por los 
mineros informales. 
Dentro de los problemas observados se pueden evidenciar deforestación, uso 
indiscriminado de sustancias químicas como cianuro y mercurio, botaderos de material 
extraído tanto en pendientes como en zonas menos pendientes, compra de explosivos 
clandestinos en algunas ocasiones, construcción de túneles inseguros, montajes de plantas 
de molinos improvisadas, entre otras. (ver anexo III. Foto 6). 
En este sentido se puede decir que los problemas generados por los mineros informales se 
han ocasionado por la falta de planeación y trabajo conjunto con la asociación, donde se 
logren acuerdos que estipulen formas de trabajo y cumplimientos ante algunas necesidades 






9. LA ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES Y SU PRINCIPAL 
CONFLICTO 
 
Para la asociación de Mineros Miraflores el conflicto principal en la actualidad tiene que 
ver con el incumplimiento de algunas de las exigencias por parte del Estado. Sin embargo 
el conflicto se puede tomar desde varios frentes.  
Asociación-Estado  -por incumplimiento directo en las normas por parte de la asociación- 
Asociación-Estado por incumplimiento indirecto  -mineros informales asentados dentro del 
título de la asociación- 
Asociación-Mineros informales -presión de la asociación hacia ellos por cumplimiento en 
algunos aspectos ambientales- 
En la actualidad las instituciones reguladoras de la actividad minera exigen que sean las 
asociaciones, empresas u otros responsables del título minero quien haga cumplir las 
normas dentro del mismo. Es decir que la Asociación de Mineros Miraflores debe de 
controlar y hacer cumplir a los mineros informales que están dentro del título minero de la 
asociación ejerciendo la minería de manera informal o ilegal.  Esto conlleva por lo tanto a 
que la asociación entre en conflicto no solo con el Estado, sino que, se presente un conflicto 
con los mineros informales.  
La asociación Miraflores ha sido una organización que busca el beneficio para sus 
asociados como para la comunidad aledaña a la zona minera.  Desde su conformación y con 
el transcurso de los años ha venido buscando el mejoramiento continuo para el logro de sus 
objetivos. Sin embargo la actividad minera ha sido una actividad con larga trayectoria en 
cuanto los problemas generados por la misma. 
En el pasado existieron problemas en las relaciones de la asociación con los mineros 
informales, llevándose a planos personales y teniendo consecuencias directas la asociación 
incluso en cuanto a pérdidas de compañeros. Esto se dio principalmente porque había 
presencia de grupos armados. Actualmente las relaciones se encuentran mucho mejor, 
aunque en el último año las relaciones se han vuelto a tensionar  ya que las instituciones 
gubernamentales han venido ejerciendo presión para que haya cumplimento en cuanto a la 
actividad minera, viéndose la asociación directamente involucrada,  
A raíz de estas presiones la asociación ha tratado de hacer cumplir las recomendaciones que 
las instituciones les dan, esto ha hecho que los mineros informales tomen las cosas  a nivel 
personal con la asociación ya que estos se ven en la obligación de hacer los llamados de 
atención en temas como la contratación de mano de obra infantil y la adquisición de 
explosivos peligrosos adquiridos de manera irregular. 
La asociación busca poder cumplir a cabalidad con las exigencias realizadas por las 
instituciones del Estado, sin embargo a pesar de la voluntad para esto la asociación 
considera que falta mayor acompañamiento del Estado, ya que este sólo se encarga de 
exigir en algunas situaciones pero no dan el apoyo ni la capacitación para poder ejecutarlos 
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en muchos de los casos. La situación con los mineros informales ha sido la principal  
dificultad que la asociación ha tenido, ya que a raíz de la actividad realizada por ellos se ha 
presentado en la zona la mayoría de problemas ambientales.  
 
En algunas ocasiones la asociación ha tratado de hacer acercamiento con los mineros 
informales para lograr acuerdos que aporten a una mejor gestión ambiental, sin embargo 
estos acercamientos han tenido pocos resultados.  Esto se deben en gran medida según la 
asociación porque no ha existido una institución que los acompañe en el proceso, ya que 
ellos consideran que no saben sobre qué temas trabajar directamente, así como también 
consideran que no cuentan con la capacidad de poder llegarles a todos con claridad y que 
no se genere algún tipo de problema que pase a un nivel personal como ha ocurrido en 
tiempo anteriores.  Es decir que la mayor dificultad con que cuenta la asociación es el 
miedo a generar problemas que involucren la integridad de algunos de sus compañeros. 
 
Por lo tanto para la asociación es de suma importancia que haya una institución que los 
apoye y acompañe en estos procesos, ya que estos consideran que si es importante hacer un 
trabajo conjunto con los mineros informales, porque para la organización  es importante no 
solo que haya cumplimiento normativo y mejor gestión ambiental, sino también, que estos 
mineros puedan seguir trabajando allí con mejores condiciones.  
 
En cuanto a su funcionamiento interno se puede considerar que los conflictos entre socios 
no son de mayor importancia para la asociación en general.  Ya que a pesar de que se 
encuentran algunas diferencias entre ellos estas no trascienden y se quedan en el plano de 
relaciones distantes y consideran que pueden ser manejables y trabajada de forma más 
sencilla, como realizando algún tipo de integración o actividad  que genere trabajo en 
equipo.  
 
Los conflictos internos de la asociación afectan de manera directa la comunicación entre 
socios y socios y junta directiva, esto dificulta por lo tanto la identificación de soluciones 
ante algunas necesidades o problemas presentes.  Una de las principales causas de la falta 
de comunicación entre ellos es la actitud indiferente de la mayoría de los socios ante los 
problemas.  Esta indiferencia se da por parte de los socios debido a que no consideran de 
mayor importancia los problemas presentes, es decir que para ellos aunque la situación es 
incomoda cuando uno o varios socios no tienen mayores relaciones esto no presenta 














10. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL PARA LA 
ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES 
 
Como objetivo central del presente trabajo se busca aportar a la asociación una propuesta 
de fortalecimiento que contribuya a la gestión ambiental de su actividad  minera. Para el 
logro del objetivo, la propuesta se construyó bajo el esquema de la participación directa de 
la asociación para la identificación de sus problemas y falencias a nivel interno y externo  
(ver cuadro 5 y 6), así como la identificación de las posibles soluciones que ellos a partir de 
su concepción puedan dar.   
Con el objetivo de que la propuesta genere incidencia a corto, mediano y largo plazo en la 
asociación, se decidió plantear dos fases para la ejecución de la propuesta. La primera fase 
aporta a las soluciones de problemas internos puntuales actuales que estén al alcance de la 
asociación. Esta también se propone en el marco de los compromisos adquiridos por la 
asociación (ver anexo V). La segunda fase propone para el mediano y largo plazo buscando 
el fortalecimiento de la asociación de manera integral enmarcado en el contexto nacional de 
la actividad minera.  
 















Falta de identidad de los asociados 
hacia la organización, debido al 
desconocimiento de los  estatutos 
internos, avances dentro del túnel y 
de los beneficios del trabajo en 
colectivo. 
 
Insuficiencia en la gestión  de la 
asociación tanto de la junta directiva 
como de la asamblea general para 
generar mecanismos de 
comunicación y control que 
funcionen de manera ágil y efectiva. 
 
Inexistencia  de procesos de 
fiscalización a la administración de 
la asociación debido al 
incumplimiento de esta función por 




Irregularidades en el manejo 
contable. Inadecuado manejo de 
excedentes 
 
Ventas del oro al mercado negro por 
parte de algunos socios. 
 
Incumplimiento del pago de las 
prestaciones sociales a los socios 
contratados como  empleados en la 
mina. 
 
Pérdida en la efectividad de las 
labores mineras debido al constante 
cambio de personal. 
  
Falta de proyección a mediano y 
largo plazo de las labores de la  
asociación debido a la inexistencia 
de procesos planeación.  
 
 
Vulnerabilidad en la salud de los 
trabajadores ante el inadecuado uso 
de la protección industrial. 
 
Riesgos en la seguridad de los 
trabajadores ante el  Inadecuado 
manejo de los espacios para el 
almacenamiento de insumos 
peligrosos para las labores mineras. 
Inexistencia del Botiquín. 
 
No existe apropiación del Plan de 
Manejo Ambiental debido a que no 
se les capacitó al momento de 
implementarlo/Cumplimiento del 






                                                          





Inefectividad en el desarrollo de 
cargos directivos por la inexistencia 
de procesos de inducción y 
capacitación a los socios. 
 
No existe manual de funciones. 
 
Baja participación de la mayoría de 
los socios ante compromisos y 
obligaciones de la organización, 
centralizándose las funciones en la 
Junta directiva y algunos socios  
activos. 
 
Escasas  relaciones entre algunos 
socios de la organización, con los 
mineros informales asentados dentro 
del título minero de la asociación y 
con otras asociaciones mineras 
presentes en el municipio. 
 






Inexistencia de programas de costos, 
presupuestos y tiempos de trabajo. 
 
Vulnerabilidad en el bienestar de los 
mineros ante la inexistencia de 
procesos de capacitación y 
formación respecto a las labores 





Aumento del deterioro ambiental en 
la parte alta de la mina debido a la 
falta de acuerdos con los mineros 
informales para el manejo ambiental 
de la zona. 
  
Existencia de montajes artesanales 




Ante los problemas  y falencias identificados en el trabajo, la asociación participó 
activamente en el proceso de construcción de la fase I de la propuesta, dando como 
alternativas a cada uno de los puntos identificados y comprometiéndose a realizar en el 
futuro las medidas necesarias para el cambio, ya que para la organización esto permite el 
mejoramiento de la misma, traduciéndose en beneficios (ver anexo III. Foto 7) 
 
Cuadro 6. Identificación de problemas y falencias externas de la organización.  
 
 
ASOCIACION MINERA MIRAFLORES 
 
NIVEL MUNICIPAL NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL NACIONAL 
 
En la actualidad no existe 
cumplimiento del  Plan de 
Desarrollo 2008-2011 del 
programa de gobierno de la actual 
alcaldesa del municipio de 
Quinchía en su titulo tres capitulo 
uno llamado “Desarrollo 
Económico” en el tema minería, 
debido a que no se ha cumplido 
con el objetivo de mejorar la 
producción de los mineros y 
consolidar este sector como un 
 
Desconocimiento por parte de la 
asociación de los diferentes frentes o 
estamentos creados para el manejo 
de la información, centralización, 
apoyo y control de la actividad 
minera del Departamento.  
 
Inexistencia de convenios o 
acuerdos con instituciones 
universitarias o alguna otra 
institución de la región mediante sus 
programas de extensión y de 
 
No se tiene claro cuales son las 
responsabilidades directas de 
INGEOMINAS como institución 
Nacional reguladora de la actividad 
minera.  La asociación no presenta 
las capacidades para formular 
peticiones y/o proyectos ante esta 
institución para que les brinden el 
apoyo y acompañamiento necesario 
para la labor minera. 
 
Existe desconocimiento en cuanto al 
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renglón importante de la economía 
municipal.  
 
Así como tampoco se ha dado la 
implementación de los programas 
de apoyo al pequeño minero y 
capacitación al mejoramiento 
técnico, educación y de medio 
ambiente.  
responsabilidad social, para el apoyo 
y fortalecimiento de la organización  
 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por lo que no 




Como premisa a la propuesta de fortalecimiento se tiene que debe de ser un proceso 
integral, es decir que deben estar interrelacionado los tres campos de acción tomados para 
el presente trabajo Organización-Administración-Practicas Culturales y Ambiente.  Ya que 
la organización debe entender que no son actividades excluidas una de la otra, sino que, 
deben de estar relacionados para la planeación y toma de decisiones a partir de la 
administración del quehacer minero. 
 
10.1 PRIMERA FASE. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN   
ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN DE MINEROS MIRAFLORES 
 
Programa: Implementación de  correctivos al alcance de la asociación. 
 
Objetivo: Aplicar los correctivos a las falencias internas identificadas en el campo 




P1. Propiciar espacios de comunicación, formación, información e integración  de la 
actividad asociativa. 
 
Resultados: socios enterados de los avances y actividades realizadas, conocimiento de los 
estatutos internos, integración entre los asociados.    
 
 
P2. Selección de personal capacitado para las labores mineras. 
 
Resultados: mayor efectividad en los resultados esperados. 
 
 
P3.  Cumplimiento al pago de las prestaciones de todos los empleados 
 







P4. Capacitación al personal sobre seguridad laboral. 
 
Resultados: cumplimiento del personal con el uso de dotación industrial. 
 
 
P5.  Adecuación de los espacios para manejo de insumos peligrosos. 
 
Resultados: ubicación adecuada de los insumos peligrosos. 
 
 
Responsable: Asociación de Mineros Miraflores.  
 
 
10.2  SEGUNDA FASE. FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ASOCIACIÓN 
 
En busca del fortalecimiento de la Asociación de Mineros Miraflores, se hace necesario 
inciar el proceso a partir del funcionamiento interno de la organización, para que haya una 




10.2.1 Propuesta de Fortalecimiento en el campo Organizativo. 
 
Programa: Desarrollo organizacional  
 






P1. Construcción  de  Procesos de Planeación Estratégica para que la asociación se 
proyecte a corto, mediano y largo plazo.  
 
Resultados: Definición por parte de la asociación de su Planeación,  Objetivos, Misión, 
Visión, Alcances y resultados esperados de la organización  
 
 
P2. Formación de líderes  –socios antiguos, nuevos asociados- para liderazgo y manejo 
administrativo en cargos directivos 
 





P3. Formación de redes y alianzas de apoyo con Organizaciones Mineras del municipio. 
 
Resultados: Fortalecimiento de la actividad minera del municipio, intercambio de 
experiencias, aplicación de técnicas de mejoramiento y apoyo entre organizaciones para la 
actividad minera. 
 
Responsables: Asociación de mineros Miraflores, como organización pionera y promotora 
del proceso, deberá gestionar para la consecución de los fines (como convenios y/o 
acuerdos) con las diferentes instituciones. 
Universidad Tecnológica de Pereira con el programa de Administración ambiental y 
Universidad de Caldas con el programa de Trabajo social, en su campo de extensión como 
instituciones académicas con responsabilidad social. 
Gobernación de Risaralda mediante el Comité Interinstitucional Minero – Ambiental – 
CIMA, el cual es una instancia deliberativo y de consulta que estará integrado por los 
actores involucrados con la actividad minero ambiental en Risaralda, cuyos beneficiarios 
directos serán los mineros y la producción industrial de metales preciosos. 
La alcaldía municipal de Quinchía con su Plan de Desarrollo 2008-2011 –  título tres 
capitulo uno llamado “Desarrollo Económico”  tema minería. 
Corporación autónoma de Risaralda –CARDER- la cual debe ejercer las funciones de 
manejo y control ambiental de la actividad así como de  educar, capacitar y asesorar en el 
tema minero. 
 
Duración: El tiempo estimado para el logro del objetivo organizacional depende del 
desarrollo de tres fases Diagnóstico-Implementación de cambios-Seguimiento al proceso.  
Para esto se propone un tiempo estimado de 5 años aproximadamente.  
 
 
10.2.2 Propuesta de Fortalecimiento en el campo Administrativo 
 
Con la nueva estructuración organizacional, la asociación se puede perfilar  en el campo 
empresarial para el crecimiento de la misma, a partir de las capacidades adquiridas como 
del talento humano.   
 
Programa: Desempeño empresarial en la pequeña minería. 
 




P1. Fomentar la cultura empresarial en la pequeña minería. 
 
Resultados: Adquisición de nuevas prácticas y acciones para ejercer la actividad minera, 





P2. Implementación de cambios de estructura, personal o estilo de organización. 
 
Resultados: obtener mayor Eficiencia, Eficacia y Efectividad en la actividad minera 
realizada. 
 
Responsables: Asociación de mineros Miraflores mediante la gestión de convenios 
interinstitucionales 
Universidades de la región con programas administrativos –Extensión- como la 
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Cooperativa Pereira y  Universidad  
Católica Popular del Risaralda 
Alcaldía municipal de Quinchía.   
 
Duración: Este depende de la proyección que tenga la organización en el corto, mediano y 
largo plazo, así como de los recursos disponibles para  llevar a cabo los planes. 
 
 
10.2.3 Propuesta de Fortalecimiento en el campo de Prácticas Productivas y                  
Ambiente. 
 
Esta actividad debe estar armonizada con la Planeación de Ordenamiento territorial Minera, 
la planificación debe de enfocarse en el desarrollo del territorio, garantizando la condición 
de vida allí presente, así como también  la disminución de conflictos que actualmente 
envuelven la minería. 
 
Programa: Planificación de la Pequeña minería con aprovechamiento racional  
 
Objetivo: Promover y desarrollar estrategias para el aprovechamiento racional en la 





P1. Aplicación de elementos de estudios existentes para la Gestión Ambiental Minera. 
 
Resultados: apropiación e implementación de estudios realizados para la gestión minera, 
obtención de información pertinente para el logro de los objetivos, conocimiento de planes 
de Gobierno para el apoyo y promoción de la actividad minera. 
 
 
P2.  Implementación de métodos de sostenibilidad ambiental en la actividad minera. 
 






P3. Implementación de  Administración de Proyectos. 
 
Resultados: tener el continuo seguimiento de las labores ejercidas 
 
Responsables: CARDER con sus funciones de manejo y control ambiental de la actividad 
así como de  educación,  capacitación y asesoría en el tema minero. Asociación de mineros 
Miraflores como asociación piloto. 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín con su facultad de minas, Universidad 
Tecnológica de Pereira 
Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS- sede Ibagué, con sus 
programas de apoyo y asesoría 
Gobernación de Risaralda y Alcaldía municipal de Quinchía.  
 
Evaluación y seguimiento: el seguimiento consiste básicamente en evaluar los avances 
entre la situación de la asociación en el momento de elaboración del diagnóstico  y el 
escenario propuesto para el desarrollo de los programas,  este proceso debe llevarse a cabo 
de manera permanente a lo largo de la vigencia del mismo por parte de la asociación y con 
la participación de los actores de apoyo involucrados -Instituciones-  
 
El seguimiento de la implementación y desarrollo de la Propuesta de Fortalecimiento 
después de su aprobación, son primordiales para asegurar la sostenibilidad. En este proceso 
juegan un papel fundamental la Administración Municipal como actor directo involucrado 
en la actividad minera de su territorio, así como la creación y fortalecimiento de instancias 
que aseguren la participación como comités interdisciplinario. La estrategia de seguimiento 
se debe construir con los actores involucrados. Sobre esta base es responsabilidad de los 
mismos, diseñar y poner en práctica los mecanismos que permitan monitorear el proceso de 
implementación, los resultados y el impacto generado, los distintos niveles de evaluación, 
los posibles responsables, los recursos necesarios, las fuentes de financiación y las 
























 La actividad minera en Colombia es aún incipiente en cuanto al control y adecuado manejo 
de los territorios, sin embargo se ha venido realizando aportes de las diferentes instituciones 
del Estado para el ordenamiento territorial minero, mediante diferentes instrumentos que 
aportan herramientas para el desarrollo del sector.  
 
 A pesar de la evolución en el campo minero a nivel mundial, en Colombia aún predomina 
la pequeña minería con sus prácticas culturales, aportando significativamente a la economía 
nacional.  No obstante aún en el país no existe reglamentación que dé un trato especial para 
el cumplimiento según las condiciones que presenten las organizaciones o pequeños 
mineros.  
 
 En la actualidad el conflicto principal que tiene la asociación se debe en parte al 
desentendimiento del Estado por sus responsabilidades de control y apoyo. Trasladándole  
la responsabilidad a la asociación de ser fiscalizadora para el adecuado manejo del 
territorio. 
 
 La generación de una propuesta participativa para el fortalecimiento organizacional y 
administrativo de la asociación de mineros de Miraflores, con el apoyo institucional como  
el brindado por CARDER es un aporte al mejoramiento continuo de la  asociación. Así 
como una oportunidad para  la experiencia que como administrador ambiental se requiere. 
 
 Como un aporte a las organizaciones de base en búsqueda del mejoramiento continuo de 
sus labores, la Administración Ambiental se convierte en un apoyo  a estas para el logro de 
sus objetivos, el Administrador Ambiental no solo busca dar soluciones a problemas 
sentidos, sino que, a partir de la participación directa de las organizaciones se puedan 
realizar procesos de mutuo aprendizaje, generando beneficios para ambas partes. 
 
 La mayoría de los mineros de Quinchía cuentan con vocación agrícola. Esto puede ser una 
oportunidad al momento de querer limitar o controlar la labor minera del municipio. Ya que 
se pueden crear programas que incentiven el trabajo agrícola abandonando la actividad 
minera la cual representa mayores riesgos a la integridad física por las condiciones en que 
es ejercida por la mayoría de los mineros informales.  
 
 Las nuevas políticas de administración del recurso minero excluyen de manera casi directa 
a las nuevas organizaciones comunitarias que quieran formalizarse, ya que las exigencias 
requieren de  capitales significativos  para el cumplimiento, teniendo solo oportunidad las 
grandes empresas nacionales y multinacionales.  por lo tanto es necesario seguir 
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LISTA DE ENTREVISTADOS 
 
Reinel Carmona Taborda entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Pertenece al comité de 
trabajo, es el jefe de personal y se encarga de planear las labores en la mina. Reside en la 
vereda Guerrero y aparte de trabajar en la mina se ocupa de labores agrícolas los fines de 
semana en su finca. 
 
María Luzdary López entrevistada el 22 de abril de 2009. Socia  por derecho heredado. 
Reside en la zona urbana del municipio de Quinchía y se dedica a trabajar en oficios varios.  
 
Ismael Antonio Ladino Ladino entrevistado el 25 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda La cumbre y se dedica a la agricultura en su finca.  
 
Efraín Monroy Ibarra entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Pertenece al comité de 
salud y se encarga de informar las necesidades de dotación para la escuela y puesto de 
salud. Reside en la vereda Miraflores y se dedica tiempo completo a la agricultura. 
 
Jaime Ladino Tapazco entrevistado el 22 de abril de 2009. Socio. Reside en la zona urbana 
del municipio de Quinchía y se dedica a la política, actualmente es concejal del municipio. 
 
Ricaute de Jesús Pescador entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Reside en el 
municipio de Manizales y se dedica a la agricultura.  Viaja cada 20 días a su finca ubicada 
en la verde Miraflores para revisar sus cultivos. 
 
Luis Alfredo Ladino Hernández entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda Miraflores y se dedica tiempo completo a la agricultura en su finca. 
 
David Antonio Ladino Ladino entrevistado el 25 de abril de 2009. Socio. Reside en el 
casco urbano del municipio de Quinchía y se dedica al comercio y a la agricultura. Es quien 
se ha encargado la mayor parte del tiempo para gestionar los explosivos para la actividad 
minera.  
 
José Oliverio Peña Monsalve entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda Miraflores y se dedica a la agricultura y a la minería  informal. 
 
Aldemar Ladino Bermúdez entrevistado el 25 de abril de 2009. Socio. Reside en la vereda 
Miraflores y se dedica a la vigilancia de la mina en las noches. 
 
José Germán Peña Monsalbe entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Reside en la vereda 




Javier de Jesús Aricapa Duran entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Pertenece al 
comité de trabajo y ejerce la labor de repasador en la planta de beneficio. Reside en la 
vereda Miraflores. 
 
María Edilma Tapazco Rojas entrevistada el 23 de abril de 2009. Socia por derecho 
heredado. Reside en la vereda la Cumbre y se dedica a la confección de ropa interior. 
 
Rubiel Antonio Ladino Ladino entrevistado el 25 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda Miraflores y se dedica a la agricultura principalmente y a la minería. 
 
Nicolás Antonio Vargas Tapasco entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda la cumbre y se dedica tiempo completo a la minería informal.  
 
Edgar Antonio Henao Gutiérrez entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda Miraflores y se dedica a la  minería y alquiler de molinos, también se dedica a la 
agricultura y a atender su negocio  
 
Enrique Maya Agudelo entrevistado el 22 de abril de 2009. Socio. Pertenece a la junta 
directiva como vocal, apoya a cualquier miembro de la junta directiva con las gestiones o 
diligencias. Reside en la vereda Aguas Claras y se dedica tiempo completo a la agricultura.  
 
Omar Antonio Monroy Ibarra entrevistado el 22 de abril de 2009. Socio. Tesorero de la 
asociación. Reside en el casco urbano del municipio de Quinchía y se dedica a la 
fabricación y atención de su joyería. 
 
Omar de Jesús Tapazco  Manso entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Fiscal de la 
asociación.    Reside en la vereda Miraflores y se dedica a la minería. 
 
Héctor de Jesús Espinosa García entrevistado el 22 de abril de 2009. Socio. Reside en el 
casco urbano del municipio de Quinchía y se dedica a la minería informal 
 
Efren Ladino Tapasco entrevistado el 22 de abril de 2009. Socio. Secretario de la 
asociación. Reside en el municipio de Quinchía y se dedica a la mecánica de motos, a la 
compra de oro los fines y estudiar joyería con la el instituto SENA.  
 
Fabio de Jesús Torres Vallejo entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio. Pertenece al 
comité de trabajo y ejerce la labor de apoyo al jefe de personal en tareas de mantenimiento 
de la mina y vigilancia al personal. Reside en la vereda Miraflores. 
 
Henry de Jesús Suarez Mápura entrevistado el 24 de abril de 2009. Socio por derecho 





Raúl  Emilio Ladino Valencia entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Pertenece al 
comité de trabajo y ejerce la labor de moler el material en los molinos de la planta de 
beneficio. Reside en la vereda Miraflores y se dedica los fines de semana a la agricultura. 
 
José Leonel Ladino Tapasco entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Reside en la vereda 
Miraflores es el encargado del almacén de la mina, los fines de semana se dedica a la 
agricultura. 
 
Gregorio Nianceno  Bueno Trejos entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Presidente de 
la asociación. Reside en la vereda la Esmeralda y se dedica a la ganadería y agricultura. 
 
Herman de Jesús Vargas tapasco entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda Miraflores y se dedica tiempo completo a la minería informal. 
 
Luis Rosendo Ruiz Álvarez entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Reside en la vereda 
Guerrero y se dedica principalmente a la minería y  menor  medida a la agricultura. 
 
Miguel Ángel Ladino Ladino entrevistado el 23 de abril de 2009. Socio. Reside en la 
vereda la Cumbre y se dedica a la minería principalmente y en algunas ocasiones a la 
agricultura. 
 
Oscar de Jesús Valencia entrevistado el 22 de abril de 2009. Socio. Reside en la vereda la 
Cumbre y se dedica tiempo completo al alquiler de molinos a los mineros informales y los 




























Medidas en metros. 
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Objetivo: Identificar de manera individual las opiniones de los socios en cuanto a 






1. ¿Qué entiende usted por organización? 
 
2. ¿Qué entiende usted por asociación? 
 
3. ¿Considera que usted pertenece a una asociación? 
 
4. ¿Cuántos años lleva de conformada la asociación? / ¿Hace cuanto pertenece 
usted a esta? 
 
5. ¿Conoce la junta directiva de la asociación? Menciónelos con sus cargos 
respectivos. 
 
6. ¿Considera usted que como asociación presentan dificultades, falencias y 







7. ¿Ha considerado retirarse alguna vez de la asociación? 
 
8. ¿Qué espera usted de la asociación? 
 
9. ¿Qué puede usted ofrecerle a la asociación? 
 





Anexo III. Archivos fotográficos  
Foto 1. Cultivos de pancoger de los asociados.   
 
Cultivos de yuca y plátano.                     Aguacate 
           
Fuente: propia                                                         Fuente: propia 
 
Gallinas ponedoras                                        Café 
             
Fuente: propia                                                           Fuente: propia 
 




Anexo IV. Balance General comparativo de la asociación. 
 
 





2006 %  2007 %  2008 %  I SEM 2009 %  
ACTIVO         
CAJA  $       29.691.000,00  6%  $       1.200.252,00  0%  $           6.591.000,00  1%  $     (25.618.136,00) -4% 
BANCOS  $             755.241,55  0%  $     10.358.696,40  2%  $         46.083.061,00  5%  $       46.083.061,00  7% 
CUENTAS DE AHORRO  $         9.105.611,77  2%  $     16.320.570,31  4%  $         16.311.973,94  2%  $       16.311.973,94  2% 
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS  $                               -    0%  $           747.000,00  0%  $               270.000,00  0%  $             770.000,00  0% 
ANTICIPOS Y AVANCES  $                               -    0%  $           200.000,00  0%  $       463.905.539,00  48%  $     216.485.685,00  31% 
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES  $                               -    0%  $           200.000,00  0%  $           3.145.748,00  0%  $         4.445.748,00  1% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $       39.551.853,32  8%  $     29.026.518,71  6%  $       536.307.321,94  55%  $     258.478.331,94  37% 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $     429.416.984,00  92%  $   432.426.984,00  94%  $       433.929.034,00  45%  $     434.109.034,00  63% 
TOTAL ACTIVO  $     468.968.837,32  100%  $   461.453.502,71  100%  $       970.236.355,94  100%  $     692.587.365,94  100% 
         
PASIVO         
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $                               -    0%  $       1.300.000,00  0%  $           2.477.778,00  0%  $         2.680.998,00  0% 
RETENCION EN LA FUENTE  $         3.919.530,00  1%  $           234.940,00  0%  $           1.915.125,93  0%  $         8.063.506,93  1% 
ACREEDORES VARIOS  $                               -    0%  $     53.000.000,00  11%  $                                 -    0%  $                               -    0% 
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  $                               -    0%  $           511.580,00  0%  $               141.580,00  0%  $             141.580,00  0% 
FONDO SOCIAL DE RECREACION  $                               -    0%  $       1.380.079,00  0%  $               992.158,00  0%  $             992.158,00  0% 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL  $                               -    0%  $           205.756,00  0%  $                    5.756,00  0%  $                  5.756,00  0% 
FONDO PARA OTROS FINES  $                               -    0%  $       2.165.978,00  0%  $           1.763.499,00  0%  $         1.763.499,00  0% 
FONDOS DE RESERVA  $                               -    0%  $                             -    0%  $       610.353.000,00  63%  $     610.353.000,00  88% 
TOTAL PASIVO  $         3.919.530,00  1%  $     58.798.333,00  13%  $       617.648.896,93  64%  $     624.000.497,93  90% 












APORTES SOCIALES  $     429.473.714,58  92%  $   429.473.714,58  93%  $       429.473.714,58  44%  $     429.473.714,58  62% 
EXCEDENTES ACUMULADOS  $       40.199.268,64  9%  $                       0,16  0%  $       (26.818.544,43) -3%  $     (76.886.255,57) -11% 
EXCEDENTES DE LA VIGENCIA  $       (4.623.675,90) -1%  $  (26.818.545,03) -6%  $       (50.067.711,14) -5%  $  (284.000.591,00) -41% 
PATRIMONIO  $     465.049.307,32  99%  $   402.655.169,71  87%  $       352.587.459,01  36%  $       68.586.868,01  10% 
         
INGRESOS  $     692.797.196,22  100%  $   895.079.145,54  100%  $   1.219.031.576,63  100%  $       88.980.455,00  100% 
COSTOS  $       15.096.072,10  2%  $     21.253.920,76  2%  $           4.533.200,00  0%  $                               -    0% 
GASTOS DE ADMNINISTRACION  $       31.823.065,00  5%  $   778.558.724,00  87%  $         82.220.993,00  7%  $     361.862.320,00  407% 
GASTOS DE VENTAS  $     596.958.041,00  86%  $   102.807.647,00  11%  $   1.100.805.623,00  90%  $             105.514,00  0% 
GASTOS FINANCIEROS  $       53.543.694,02  8%  $     19.277.398,81  2%  $         81.539.471,77  7%  $       11.013.212,00  12% 
EXCEDENTES  $       (4.623.675,90) -1%  $   26.818.545,03) -3%  $       (50.067.711,14) -4%  $  (284.000.591,00) -319% 
         
% patrimonio sobre el activo total 99%  87%  36%  10%  
Indice de liquidez  $                      10,09    $                       0,49    $                           0,87    $                         0,41   
Indice de Liquidez sin Fondo de reserva  $                       10,09    $                       0,49    $                         73,51    $                       18,94   
Crecimiento de los ingresos 0%  29%  36%    
Crecimiento de Gastos 0%  32%  40%    
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Anexo III. Archivo fotográfico  
Foto 2.  Almacén de la mina la Cruzada 
 
             
Fuente: propia                                                                   Fuente: propia 
 
Uso actual del espacio del almacén de la mina la cruzada para el almacenamiento de 
diferentes insumos para la actividad minera. 
 
Foto 3. Usos del Botiquín 
 
                            
 Fuente: propia                                                                       Fuente: propia 
 
Uso y estado actual del botiquín para atención de emergencias en caso de accidentes 













Ubicación de material peligroso en la mina la cruzada (cianuro) en baño fuera de servicio.  
 
 
Foto 5.  Rombón  o Botadero de roca muerta 














Anexo III. Foto 6. Mineros informales ubicados en la parte alta 
 
        
           Fuente: propia                                                            Fuente: propia 
 
       
         Fuente: propia                                                              Fuente: propia 
 





























Generar mayores espacios de 
integración entre los socios así 
como dar a conocer de manera 
dinámica los estatutos de la 
asociación y los avances dentro 
de la mina, esto con el fin de que 
los socios se permeen más de la 
asociación como tal y les permita 
en el futuro trabajar hacia un 
mismo objetivo.  
 
En cuanto a las relaciones con 
otras asociaciones, la 
organización  considera de gran 
importancia generar los espacios 
para que esto se dé, ya que 
reconocen que el estar 
relacionados con otras 
organizaciones les genera 
beneficios, en especial para 
compartir las experiencias y 
fortalecerse de manera mutua.    
 
Permitir el acceso de nuevos 
socios como hijos o cualquier 
otro familiar que alguno de los 
socios quiera incluir los cuales se 
pueden capacitar para el 
liderazgo.   
 
En cuanto a las relaciones con 
los mineros informales, la 
asociación considera importante 
empezar abrir espacios de 
diálogos entre las dos partes,  
con el fin de que los mineros 
informales puedan participar de 
los nuevos acuerdos y 
obligaciones a cumplir para el 
mejoramiento de las condiciones.  
Esta propuesta la hacen a manera 
de reflexión, ya que consideran 
que hasta el momento la 
asociación solo ha estado en el 
papel de exigirles a ellos pero 
nunca se ha escuchado las 
propuestas que posiblemente los 
mineros informales puedan tener. 
 
Buscar la manera de generar 
beneficios no  haciendo repartición 
de excedentes, sino mediante 
bonos o cualquier otro medio para 
aportar a las necesidades de los 
socios como mejoramiento de 
vivienda, apoyo al estudio de los 
hijos o cualquier otra concertada 
entre ellos. 
 
Concertar entre todos los socios la 
importancia de  la transparencia y 
la legalidad en los manejos 
contables. La asociación entiende 
que siendo transparentes en sus 
manejos pueden recibir mayores 
beneficios a futuro ya que como 
respaldo se pueden presentar como 
una organización autosostenible. 
 
Para la asociación es claro que el 
oro no se debe seguir vendiendo al 
mercado negro, sino que debe de 
hacerse por medio de empresas 
compradoras legales que paguen el 
precio justo y que aporten las 
regalías al municipio. Por lo que 
consideran que debe de seguir 





La asociación se compromete 
con realizar la planeación 
necesaria para las actividades 
dentro de la mina, mantener el 
mapa actualizado de los 
avances dentro del túnel,  
exigir total cumplimento en 
cuanto al uso de la dotación 
industrial a los trabajadores y 
proveer de la dotación faltante 
como overoles e iluminación 
individual a cada minero. 
 
Por otro lado la asociación si 
considera pertinente que haya 
reestructuración en los 
espacios para el manejo de los 
insumos, ya que se debe de 
tener divido los espacios para 
almacenar el material 
explosivo, los insumos 
químicos, las herramientas, el 
botiquín y la tienda.  Esto con 
el fin de garantizar mayor 





Anexo III. Foto 7. Jornadas de participación para la construcción de la propuesta de 
fortalecimiento. 
 
       
Fuente: propia                                                              Fuente: propia 
 
                         
Fuente: propia                                                               Fuente: propia 
 
Jornadas de participación con la asociación de mineros Miraflores para la identificación de 
falencias y construcción de la propuesta para el fortalecimiento de la misma.   
 
